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Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije je bistveno spremenil življenje naše družbe. 
E-storitve, ki jih ponuja javni sektor, so namenjene bolj učinkovitemu poslovanju javne uprave, 
višji kakovosti storitev in hitrejšemu izvajanju postopkov za uporabnike. Primer tega je portal 
eUprava, kjer si lahko državljani s kvalificiranim digitalnim potrdilom npr. podaljšajo prometno 
dovoljenje, oddajo vlogo za spremembo osebnega imena, oddajo vlogo za štipendijo, in sicer 
tako na računalniku kot tudi preko pametnih telefonov. Vendar je uporaba portala na dokaj 
nizki ravni.  
Trenutno na portalu eUprava deluje le nekaj vodičev po življenjskih dogodkih, in sicer vodič za 
rojstvo otroka in spletni vodič za poroko, vodič za smrt, vodič za javne shode in prireditve, 
vodič za selitev ter vodič za nakup in prodajo avtomobila. Vodiči namreč uporabniku olajšajo 
proces odločanja o variaciji izvajanja posameznega postopka glede na njegove specifične 
situacije, zato so vodiči želena in potrebna funkcionalnost upravnih portalov. Njihova 
preprosta uporaba bi namreč pritegnila večjo populacijo ljudi v spletno poslovanje z javno 
upravo. To prepoznava tudi Evropska unija, ki v svojih kazalnikih meri prav uspešnost 
implementacije storitev po principu življenjskih dogodkih, kjer Slovenija še vedno kotira bolj 
pri dnu. Zato želimo število teh vodičev povečati.  
Za portal e-uprava smo razvili vodič za izgubo/iskanje službe. Razvoj je temeljil na preučitvi 
zakonskih podlag, na podlagi katerih je bil razvit diagram poteka za iskanje službe, nato pa na 
podlagi le-tega uporaben prototip vodiča. Predlog razvitega vodiča bi lahko služil pristojnemu 
ministrstvu, da ga vključi v portal eUprava in tako našo e-upravo še bolj približa v korak z 
digitalno transformacije naše družbe. 
 
Ključne besede: e-uprava, javni sektor, izguba in menjava službe, brezposelnost, portal 





THE DEVELOPMENT OF AN E-SERVICE ON THE PORTAL eUPRAVA ON THE 
CONCEPT OF LIFE EVENTS 
 
Development of information-communication technologies significantly changed the life of our 
society. E-services offered by the public sector, are intended for more effective operations of 
public administration, higher quality of service and speed up the implementation of the 
procedures for the users. An example of this is the portal eUprava, where citizens with a 
qualified digital certificate can  e.g. extend their transport permit, submitt an application for 
a change of name, submitt an application for a scholarship, both on the computer as well as 
via smartphones. However, the use of the portal at fairly low levels. 
Currently only some of the guides according to life events work on the portal eUprava, namely 
a guide for the birth of the child, a web guide for a wedding, guide for death, a guide for public 
rallies and events, a guide for migration and a guide for the purchase and sale of a car. Their 
ease of use would attract a greater population of people in the online business with the public 
administration. The European union also recognises this, which the performance of the 
implementation services according to the principle of life events is measuared in its indicators, 
where Slovenia is still quoted more in the bottom. Therefore, we want the number of these 
guides to increase. 
For the eUprava portal, we developed a guide for job loss/search. Development was based on 
perusal of legal bases, which the development of the flow diagram for a job search was based 
on and based on the flow diagram, a useful guide prototype was developed. The proposal of 
the developed guide could serve the competent ministry to add it to the eUprava portal and 
in that way make our e-government even more in step with the digital transformation of our 
society.  
 
Keywords: e-government, public sector, job loss and replacement, unemployment, the portal 
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Razvoj interneta je odprl povsem nove razvojne perspektive v e-upravi, ki je uporabnikom 
približalo opravljanje njihovih storitev in  s tem omogočilo lažje, učinkovitejše in hitrejše 
poslovanje med državo in občani. Najpomembnejši cilji za nadaljnje razvojne usmeritve  
e-uprave so usmerjeni prav k njihovim uporabnikom. Portal eUprava je do zdaj prestal dve 
večji prenovi, sproti pa se nadgrajuje z novimi vodiči po življenjskih dogodkih.  
 
Evropska komisija v državah članicah vsako leto meri učinkovitost delovanja e-uprave na 
podlagi življenjskih dogodkov oz. situacij, ki naj bi predstavljale optimalno ustrezno obliko 
ponujanja e-storitev uporabnikom. Slovenija zaenkrat še ni dosegla višjega števila doseženih 
točk po razvrstitvah merjenj, zato je naše stremenje k izboljšanju bistveno. V okviru 
diplomskega dela se je razvil spletni vodič za en življenjski dogodek za portal eUprava, in sicer 
spletni vodič za izgubo/menjavo službe. V okviru razvoja je bilo preučeno delovanje portala 
eUprava in koncepta delovanja spletnih vodičev, kjer so natančno analizirani postopki pri 
izgubi in menjavi službe. Cilj diplomskega dela je preučiti portal eUprava z analizo domače in 
tuje literature in na podlagi tega razviti nov spletni vodič za življenjski dogodek za izgubo in 
menjavo služb. Cilj je analizirati ugotovitve na podlagi rezultatov intervjujev in ugotoviti 
ustreznost novega razvitega konkretnega vodiča kot tudi ostalih že obstoječih vodičev na 
portalu eUprava. 
  
V diplomski nalogi je najprej opredeljeno področje e-poslovanja v javni upravi. Zanima nas 
razvoj e-uprave od nastanka do sedanjosti, ki se postopoma nadgrajuje in izboljšuje. Raziskava 
je osredotočena predvsem na portal eUprava, kjer je po konceptu življenjskih dogodkov razvit 
nov spletni vodič na procesno-pravni logiki, katerega namen je čim bolj približati usmerjenost 
k uporabniku. Diplomska naloga je vsebinsko razdeljena na tri dele: 
 V prvem delu je je teoretično predstavljeno e-poslovanje v upravi, z osnovnimi pojmi, 
njenim razvojem ter prednostmi in slabostmi, ki pridejo z njeno uporabo. Predstavljen je 
portal eUprava in obstoječi vodiči po življenjskih dogodkih; 
 V drugem delu je izvedena študija primera pri izgubi/menjavi službe ter na procesno-
pravni podlagi narejen diagram poteka in prototip vodiča za nov življenjski dogodek; 
 V tretjem delu so predstavljene ugotovitve raziskave ter podani predlogi za izboljšavo.  
V okviru diplomskega dela se je razvil eden od življenjskih dogodkov za portal eUprava, in sicer 
spletni vodič za izgubo/menjavo službe. V okviru razvoja je preučeno delovanje portala 
eUprava in koncepta delovanja spletnih vodičev, kjer so natančno analizirani postopki pri 
izgubi in menjavi službe. 
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Cilj diplomskega dela je preučiti portal eUprava z analizo domače in tuje literature in na podlagi 
tega razviti nov spletni vodič za življenjski dogodek za izgubo in menjavo služb. Cilj je analizirati 
ugotovitve na podlagi rezultatov intervjujev in ugotoviti ustreznost tako novega razvitega 
konkretnega vodiča kot ostalih že obstoječih vodičev. 
  
S pomočjo literature je izvedena raziskava področja razvoja življenjskih dogodkov za e-storitve 
javnega sektorja. V teoretičnem delu je e-uprava kot koncept predstavljena z domačo in tujo 
literaturo, konkretneje tudi upravni portali in slovenski upravni portal eUprava. Natančneje je 
opisan koncept življenjskih dogodkov (life-event principle) in koncept usmerjenosti k 
uporabnikom (user-centricity), v okviru katerega so na portalu eUprava že razviti določeni 
vodiči. Nato je natančneje analiziran izbran življenjski dogodek iskanje zaposlitve ter s pomočjo 
logiko analize in risanja procesov opredeljeno zaporedje korakov za ta življenjski dogodek ter 
opisana pravno-procesna logika izvajanja postopka skozi analizo pravnih podlag. Na podlagi 
tega sta postavljeni dve raziskovalni vprašanji: 
 Ali je možen razvoj spletnega vodiča za izgubo/menjavo služb?  
 Če taka možnost obstaja, ali je tak vodič lahko oblikovan na enostaven in državljanu 
uporaben in prijazen način? 
Odgovor na prvo vprašanje bomo iskali skozi natančno analizo pravih okvirov, ki se na tak 
življenjski dogodek nanašajo, in analizo deležnikov (organov), ki pri tem sodelujejo. Glede na 
kompleksnost dogodka bomo poskušali razviti popoln ali poenostavljen vodič. 
Na drugo vprašanje bomo odgovorili z uporabo prototipa vodiča, ki ga bomo preko testiranja 




2 E-POSLOVANJE V JAVNI UPRAVI 
2.1 POJEM E-POSLOVANJA 
Preprosto lahko rečemo, da elektronsko poslovanje pomeni ̋ poslovati elektronsko˝. Tovrstno 
poslovanje je pomembno predvsem na štirih področjih, in sicer: 
1. povezovanju med potrošniki in organizacijami, 
2. notranjem poslovanju organizacije, 
3. poslovanju med organizacijami, 
4. in poslovanju državne administracije med seboj in občani (Jerman, Klobučar, Perše, & 
Nedeljkovič, 2001). 
Elektronsko poslovanje torej zajema vse oblike poslovanja med trgovinskimi, proizvodnimi in 
storitvenimi organizacijami od ponudnikov do potrošnikov z uporabo komunikacijske in 
informacijske tehnologije. Definicij elektronskega poslovanja je zelo veliko, opredeljen pa je 
tudi v Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP, Uradni list RS, 
št. 98/04) kot poslovanje v elektronski obliki z uporabo informacijske in komunikacijske 
tehnologije in uporabo elektronskega podpisa v pravnem prometu, kar vključuje tudi 
elektronsko poslovanje v sodnih, upravnih in drugih podobnih postopkih, če zakon ne določa 
drugače. 
2.2 POJEM E-UPRAVE 
Elektronska uprava ali na kratko e-uprava je pojem, katere je bistvo olajšanje delovanje uprave 
med njenimi uporabniki. E-uprava pomeni spoj elektronskega poslovanja z javno upravo. 
Elektronsko poslovanje ponuja hitrejše in bolj prilagodljivo izvajanje poslovnih procesov ter 
zmanjšuje porabo stroškov. Elektronsko poslovanje je vse bolj razširjeno, saj nam nudi vrsto 
elektronskih storitev, od nakupovanja do e-banke, e-davkov, e-uprave, e-zemljiške knjige, 
 e-sodstva itd. 
Pri modernizaciji javne uprave s prehodom na elektronski nivo se je začel uporabljali koncept 
e-uprava (elektronska uprava). E-uprava je nastala z namenom, da čim bolj približa storitve 
javne uprave ljudem uporabnikom. E-uprava zajema elektronsko poslovanje v javni upravi na 
vseh ravneh (državni, regionalni, lokalni) in na vseh vejah oblasti (zakonodajni, izvršilni in 
sodni) (Vintar & Grad, 2004).    
Ločimo različne tipe poslovanja e-uprave med: 
 upravo in občani (G2C,C2G), 
 upravo in podjetji (G2B, B2G), 
 upravo in zaposlenimi (G2E), 
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 notranjimi organi uprave (G2G), 
 upravo in nevladnimi/neprofitnimi organizacijami (G2N, N2G). 
Čeprav izraz »IKT v upravi« srečamo že v 70. letih prejšnjega stoletja, izraz e-uprava izvira iz 
90. let, ko se je internet uspešno začel uveljavljati v razvitem svetu (Grönlund & Horan, 2004). 
E-uprava je definirana kot pot za državno upravo k rabi čim bolj inovativne informacijske in 
komunikacijske tehnologije, predvsem aplikacije medmrežnega svetovnega spleta, ki bi nudil 
državljanom in podjetjem bolj priročnejši dostop do državnih informacij in storitev, k tem, da 
izboljša kvaliteto teh storitev in nudi večje priložnosti vključevanja v demokratičnih ustanovah 
in procesih (Fang, 2002).  
Elektronsko poslovanje uprave poteka na treh izhodiščnih relacijah (uprava-uprava, uprava-
podjetja in uprava-občani) in težko bi rekli, katera je najpomembnejša, saj so med seboj tesno 
povezane. Že pred leti so bile opravljene številne študije, ki so se ukvarjale z oceno učinkov 
elektronskega poslovanja države in njen širši gospodarski in družbeni razvoj. Prevladujejo 
ocene, da razvito elektronsko poslovanje države prispeva od 0,3 do 0,5 odstotka letne 
gospodarske rasti BDP-ja, kar je v času razmeroma nizkih gospodarskih rasti v Evropski uniji 
veliko. Torej je prizadevanje za čim intenzivnejšo 'digitalizacijo' vseh vidikov poslovanja države 
zelo pomembno razvojno vprašanje (Bavec, Kovačič, Krisper, Rajkovič, & Vintar, 2018). Kljub 
različnim definicijam pa so bili pozitivni učinki e-uprave preverjeni in dokazani preko različnih 
raziskav zadnjega desetletja. Z vidika končnega uporabnika lahko govorimo o povečani 
kakovosti in učinkovitosti storitev (Alawneh, Al-Refai, & Batiha, 2013; Guta, Dasgupta, & 
Gupta, 2008; Moreno Cegarra, Cegarra Navarro, & Córdoba Pachón, 2014). 
2.3 RAZVOJ E-UPRAVE V SLOVENIJI 
Slovenska pot v e-upravo se je začela s samim elektronskim poslovanjem med državljani, sprva 
samo s pravnimi osebami, nato še s fizičnimi. Leta 2000 je bil sprejet zakon o elektronskem 
poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), kar  je pomenilo preboj modernizacije delovanja 
uprave (Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, 2000). Razvoj e-uprave se 
je strateško načrtoval v začetku obdobja informatizacije, kose je začela množična uporaba 
računalnikov. Center vlade RS za informatiko (CVI) je bil leta 1993 ustanovljen kot centralna 
entiteta za področje uvajanja IT v javno upravo, pri čemer sta bila ustanovljena še izdajatelja 
digitalnih potrdil SIGEN-CA, ki je primarno namenjen državljanom in SIGOV-CA, ki je primarno 
namenjen zaposlenim v javni upravi. Storitve, za katere se uporabljajo digitalna potrdila v e-
upravi, se močno razlikujejo glede na varnost in tip občutljivih informacij. Nekatera področja 
se ne obravnavajo kot varnostno občutljiva in so odprto dostopna in pa se uporabljata 
uporabniško ime in geslo. Druga, bolj varnostno občutljiva področja, kot so e-davki ali e-vloge, 
pa za uporabo zahtevajo digitalno potrdilo. (Pinterič, 2006)  
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Bistvo uvedbe elektronskega poslovanja za javno upravo je zagotoviti preprost, hiter, 
kakovosten in poceni dostop državljanov in gospodarskih subjektov do informacij in storitev 
javne uprave s sodobno informacijsko-telekomunikacijsko tehnologijo ter zagotoviti večjo 
preglednost in učinkovitost dela javne uprave. Zato je Center vlade za informatiko izoblikoval 
enotni državni portal, ki je enotna vstopna točka javne uprave in ponuja vrsto storitev in 
informacij 24 ur vsak dan na preprost, prijazen in varen način (Kričej, 2003).  
2.4 STRATEŠKI OKVIRI PRENOVE E-UPRAVE 
USMERITVE IN CILJI DO LETA 2010: 
Strateške usmeritve in cilji e-uprave do leta 2010 so omogočile bolj kakovostno delovanje  
e-uprave in so bile povod za nadaljnje razmišljanje o novih vizijah e-uprave. Najpomembnejši 
cilji in usmeritve e-uprave za to obdobje: 






• kjer koli ali kadar koli, 
• hitro, učinkovito in poceni, 
• osebno in za vse, 
• znanje in usposobljenost, 
• soodločanje – e-demokracija (Ministrstvo za javno upravo, 2006). 
 
AKCIJSKI NAČRT ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA JAVNE UPRAVE OD 2010 DO 2015 
Leta 2010 je Vlada RS pripravila akcijski načrt e-poslovanja javne uprave za obdobje pet let na 
podlagi pravnih dokumentov, kot je Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave 
podatkov iz uradnih evidenc (v nadaljevanju SREP). Ti cilji so združeni v štiri poglavja: 
• Omogočiti uspešno in učinkovito delovanje JU z elektronskim poslovanjem; 
• Povečati uporabo elektronskih storitev JU, 
• Razviti skupne in integrirane storitve med vsebinskimi področji in med ravnmi 
uprave; 
• Zagotoviti elektronsko podporo pri vzpostavitvi enotnega trga čezmejnih storitev v 
EU in mednarodno (Vlada Republike Slovenije, 2010).  
 
STRATEGIJA RAZVOJA JAVNE UPRAVE 2015 – 2020 
Vlada je aprila 2015 pripravila enovit krovni strateški dokument strategije razvoja javne uprave 
za časovno obdobje od 2015 do 2020. Na podlagi tega dokumenta se pripravljajo akcijski 
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dvoletni načrti, prvi je bil sprejet za obdobje 2015-2016, nato za obdobje 2016-2017 itd. V 
okviru diplomske naloge nas zanimajo predvsem strateški načrti za področje e-uprave.  
Temeljni cilji strategije so usmerjeni v kakovost in učinkovitost, transparentnost in 
odgovornost javne uprave. Z doseganjem ciljev te strategije se bo izboljšalo poslovno okolje 
za razvoj gospodarstva in dvig konkurenčnosti, s tem pa se bo izboljšala tudi uvrstitev Slovenije 
na mednarodnih lestvicah. Pri posodabljanju slovenske javne uprave v obdobju 2015–2020 se 
bodo upoštevali tudi cilji, usmeritve in zaveze na mednarodni ravni ter dobre prakse držav 
članic EU. Pomembno je zavedanje, da je učinkovita in uspešna javna uprava temelj za razvoj 
gospodarstva in družbene blaginje (Ministrstvo za javno upravo, b. d.). 
  
 
DIGITALNA SLOVENIJA 2020 
Ministrstva in Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so marca 2016 
pripravile dokument DIGITALNA SLOVENIJA 2020 – Strategija razvoja informacijske družbe do 
leta 2020. Dokument je nastal na podlagi strategije Evropa 2020, ki ga je pripravila Evropska 
komisija, z namenom, da bi se evropsko gospodarstvo umaknilo krizi in pripravilo na nadaljnje 
izzive.  
Vizija Slovenije je, da s pospešenim razvojem digitalne družbe izkoristi razvojne priložnosti IKT 
in interneta, da postane napredna digitalna družba in referenčno okolje za uvajanje 
inovativnih pristopov pri uporabi digitalnih tehnologij: 
• dvig splošnega zavedanja o pomenu IKT in interneta za razvoj družbe; 
• vzdržno, sistematično in osredotočeno vlaganje v razvoj digitalne družbe; 
• splošna digitalizacija po načelu privzeto digitalno (digital by default); 
• konkurenčno digitalno podjetništvo in digitalizirana industrija za digitalno rast; 
• intenzivna in inovativna uporaba IKT in interneta v vseh segmentih družbe; 
• visokohitrostni dostop do odprtega interneta za vse; 
• vključujoča digitalna družba; 
• varen kibernetski prostor; 
• zaupanje v kibernetski prostor in varovanje človekovih pravic; 
• Slovenija – referenčno okolje za uvajanje inovativnih pristopov pri uporabi digitalnih 
tehnologij (Vlada RS, 2016).  
 
EVROPSKI AKCIJSKI NAČRT 2016-2020 
Na podlagi akcijskega dokumenta Evropske komisije (Evropska komisija, 2016) za obdobje od 
2016-2020 je cilj e-uprave v Evropski uniji da nudi čim bolj odprt brezmejni sistem s povečano 
personalizacijo e-storitev in uporabniku prijaznejšo izkušnjo. Dokument te cilje identificira v 
tri politične prioritete: 
• Moderniziranje javne uprave z uporabo digitalnih ključev (npr. tehnični gradniki CEF 
(DIS) kot so e-identifikacije, e-podpisi, e-dostave itd.); 
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• Omogočanje gibljivosti državljanov in podjetij s čezmejno skupno uporabnostjo; 
• Olajšana digitalna interakcija med upravo in državljani/podjetji za prvovrstne javne 
storitve (Evropska komisija, 2018). 
2.5 PREDNOSTI IN SLABOSTI ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V E-UPRAVI 
E-uprava kot številne prednosti za upravo in uporabnike prinaša tudi nekaj omejitev. 
PREDNOSTI ZA UPRAVO: 
•  preglednost poslovanja uprave, 
•  boljše razporejanje virov, hitrejše storitve za uporabnike, 
•  višja kakovost storitev, 
•  manj napak in manj podvajanja dela, 
• možnost nadzora uprave in s tem preprečevanja korupcije.  
 
PREDNOSTI ZA UPORABNIKE: 
• dostop do storitev na različne načine, 
•  večja prilagojenost storitev, 
•  prihranek časa za pridobivanje informacij in opravljanje storitev ter 
•  daljši čas dostopnosti storitev in informacij.  
 
POMANJKLJIVOSTI IN SLABOSTI E-UPRAVE: 
• jezikovne ovire, 
• dostop do tehnološke opreme, 
• odsotnost znanja uporabe e-poslovanja, 
• nezaupanje v e-poslovanje, 
• vprašljiva računalniška pismenost uporabnikov (še posebej starejših), 
• izvajanje storitev na daljavo (potreba po osebnem stiku).   
 
2.6 TEMELJNA NAČELA RAZVOJA E-UPRAVE IN NAČELO RAZVOJA 
ŽIVLJENJSKIH DOGODKOV OZ. USMERJENOSTI K UPORABNIKU 
Pri razvoju e-uprave je potrebno razumeti načela razvoja e-uprave in njihov pomen pri razvoju 
storitev e-uprave, in sicer: 
1. Načelo razvoja ponudbe storitev brez osebnega stika s stranko (Digital First Principle): 




2. Načelo enkratnega obveščanja (Once only Principle): občani/organizacije vsako 
spremembo osebnih stanj evidentirane prek uprave priglasijo samo enkrat; 
3. Načelo obveznega pridobivanja podatkov iz registrov in evidenc: uprava lahko in mora 
sama pridobivati osebne podatke iz uradnih evidenc (Vlada RS, 2000); 
4. Načelo ponudbe ˝vse na enem mestu˝ (One Stop Shop Principle): pomeni ponudbo 
storitev na enem mestu oz. eni vstopni točki; 
5. Načelo ponudbe storitev o konceptu življenjskih dogodkov (Life Event Principle): 
pomeni, da uprava v okviru življenjskih dogodkov ponuja storitve. 
Življenjski dogodek oz. situacija (v nadaljevanju ŽD) opisuje specifičen dogodek v življenju 
posameznika ali življenjskemu ciklusu podjetja, katere reševanje zahteva uporabo storitev 
javne uprave. Deluje kot ena sama in kompleksa rešitev (npr. ŽD »rojstvo otroka«). Glede na 
to, katere storitve zajeme pojem ŽD, se v literaturi pojavljata dva različna pogleda na ŽD, ožji 
in širši. ŽD v širšem pogledu zajema celotno situacijo uporabnika, kar pomeni, da so za 
reševanje njegove situacije potrebne storitve tako javnega kot privatnega sektorja. Primer ŽD 
»Poročim se« pri reševanju katere je potrebno uporabiti storitve javne uprave (prijava 
sklenitve zakonske zveze), kot tudi privatnega sektorja (rezervacija gostilne, najem poročne 
obleke, …). V ožjem pogledu ŽS zajema le storitve javne uprave (Cukjati, Vintar, Todorovski, 
Leben, & Kunstelj, 2008). 
Načelo ponudbe storitev po konceptu ŽD oz. načelo razvoja ŽD je med vsemi zgoraj 
omenjenimi načeli za javno upravo najzahtevnejše, ker rešuje probleme, ki so povezani z 
delitvijo uprave po posameznih področjih, čemur mora sledi zasnova e-portalov in upravnih 
storitev v ustrezno integracijo storitev v ozadju, optimizacijo procesov, reorganizacijo in 
spremembo potrebnih pravnih norm (primer tega v Sloveniji sta portala eUprava in e-Vem). S 
tem se dopolnjuje koncept »Vse na enem mestu«, ki pomeni, da uporabnik ne hiti od okenca 
do okenca, temveč opravi vse potrebne korake na enem mestu.  
Problem nekega uporabnika ni vedno omejen zgolj na eno področje oz. en upravni organ. Če 
se uporabnik npr. seli iz enega kraja v drugi kraj, mora spremeniti naslov, zamenjati osebne 
dokumente, javiti morebitne spremembe naslova banki, premestiti naročnine za 
internet/telefon/TV itd. Uporabnik bi moral v tej situaciji obiskati številne urade, ki imajo 
večinoma omejen delovni čas, izpolnjevat različne vloge s ponavljajočimi podatki in ugotoviti 
po katerem vrstne redu mora vse to opraviti. Rešitev je v uvedbi storitev, ki so zasnova okrog 
teh problemov, v katerem se uporabnik znajde. Namen vsega tega je približati delovanje 
uprave njihovim uporabnikom (državljanom ali podjetjem), tako da se njihov problem reši v 
celoti, na enem mestu, ne da bi uporabnik moral sam poznati vse postopke in pristojnosti. 
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3 UPRAVNI E- PORTALI 
Elektronski portal ali krajše e-portal omogoča povezovanje ponudnikov storitev z uporabniki 
preko spletnih strani, elektronske pošte ali drugih načinov, ki jih omogoča spletna tehnologija 
[Reinerman 2000). E-portal, ki ponuja upravne storitve (ne glede na to, ali gre za informacijske, 
komunikacijske ali transakcijske storitve), imenujemo upravni e-portal (Vintar & Grad, 2004). 
Gant (2002) meni, da spletni portal služi kot integriran prehod v spletišča države in obiskovalcu 
ponuja enotno kontaktno točko, ki nudi storitve celotne države, Sandoval-Almazan in Gill 
Garcia (2012) pa zatrjujeta, da so skozi zadnja leta portali napredovali od enosmernega vira 
informacij in podatkov za državljane k bolj interaktivnim oblikam, pri čemer izkoriščajo 
potencial Spleta 2.0.   
3.1 PORTAL ŽIVLJENJSKIH SITUACIJ 
Ločimo dve vrsti portalov ŽD, in sicer pasivni portal ŽD in aktivni portal ŽD. Pasivni portal ŽD 
nudi uporabniku izbiro področij, kjer mu sistemu ponudi rešitve za določen problem, ne glede 
na to ali jih uporabnik potrebuje ali ne. Rešitev je tako lahko preveč ali premalo. Portal eUprava 
spada med delno aktivne življenjske portale, kjer z uporabo vodiča pripelje uporabnika do bolj 
specifične rešitve za problem. Aktivnega uporabnika ta portal skozi ŽD vodi in mu s tem nudi 
popoln nabor storitev, ki jih mora v svoji specifični situaciji izvesti, da reši oz. realizira svoj ŽD.  
3.2 PORTAL eUPRAVA 
Skupna elektronska vstopna točka za državljane Republike Slovenije je državni portal  
e-Uprava, ki je eden najpomembnejših rezultatov reforme javne uprave, ki je nastal leta 2001. 
Je odprt spletni portal, urejen po logičnem sistemu, ki omogoča enostavno spletno urejanje 
upravnih zadev po ŽD. Za kvalitetno delovanje portala skrbi Ministrstvo za javno upravo (v 
nadaljevanju MJU). Zasnovana je za potrebe njenih uporabnikov na podlagi pravne 
strukturiranosti javne uprave in omogoča celovito in kakovostno uporabniško izkušnjo. Leta 
2011 je MJU s pomočjo evropskega socialnega sklada portal temeljito prenovilo, popolno 
prenovo pa je portal prestal novembra 2015. Portal trenutno dosega že več kot 80.000 
registriranih uporabnikov. Nekatere novosti, ki jih je prinesla prenova so: 
1. Nova grafična zasnova, ki sledi sodobnim trendom na področju oblikovanja spletnih mest 
in zagotavljanja dobre uporabniške izkušnje; 
2. Pri razvoju nove e-uprave nismo pozabili niti na tiste, ki prisegajo na mobilnost. Nova e- 




3. Prilagojenost portala uporabnikom s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni, gluhi in 
gluhonemi, ...); 
4. Vsebine so razdeljene po smiselno zaključenih področjih, ki uporabniku omogočajo 
enostavno prehajanje med posameznimi aktivnostmi, ki ga zanimajo. Področja so 
razdeljena na podpodročja, ta pa vsebujejo konkretne aktivnosti, ki se nanašajo na neko 
situacijo, ki jo uporabnik ureja (npr. zamenjava osebne izkaznice, čemur lahko rečemo 
tudi enostaven ŽD); 
5. Ker pa so nekatere situacije kompleksne in dejansko predstavljajo nek ŽD (npr., rojstvo, 
selitev, poroka, smrt, menjava službe, ...), bodo na portalu tudi posebni vodiči, ki bodo 
uporabnika vodili skozi takšen ŽD  in mu na podlagi njegove konkretne situacije 
predstavili aktivnosti, ki jih mora ali jih je priporočljivo opraviti (elektronsko ali osebno); 
6. Vključitev sodobnega, naprednega iskalnika, ki omogoča hitro in enostavno iskanje. 
Iskalnik je prilagojen slovenskemu jeziku in upošteva večino njegovih posebnosti. Poleg 
tega je iskalnik učljiv, kar pomeni, da ga bomo lahko vseskozi nadgrajevali in vanj 
vključevali pojme, ki jih bodo uporabniki največkrat iskali; 
7. Posebna pozornost novega portala je namenjena modulu Moja e-uprava, katerega 
ambicija je postati okno uporabnika v podatke, ki jih o njem hrani država. Tako se 
povezujemo z različnimi viri podatkov, kjer so shranjeni podatki, ki jih uprava na podlagi 
predpisov vodi o nas (Mizori Zupan, 2015). 
Poleg slovenščine in angleščine je na portalu tudi jezik za narodne manjšine (madžarščina in 
italijanščina). Starejši in slabovidni imajo možnost nastavitve dostopnosti na portalu (večje 
črke, bolj izrazite barve črk itd.) za boljšo preglednost. Poskrbljeno je tudi za gluhe in naglušne, 
ampak je treba poudariti, da lahko spremljajo samo določene vsebine, ki jih je izbrala Zveza 
društev gluhih in naglušnih Slovenije. Za prijavo v modul Moja eUprava (glej Slika 1) je potrebno 
imeti kvalificirano digitalno potrdilo ali mobilno identiteto smsPASS, kot je prikazano na 
spodnji sliki.  
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Slika 1: Prijava v portal eUprava 
 
Vir: lasten 
Glavni element portala eUprava je usmerjenost k uporabnikom, ki ga omogoča koncept po ŽD, 
kjer so posamezna področja uprave organizirana po sklopih. Načelo ponudbe storitev po 
konceptu ŽD omogoča reševanje zahtev uporabnikov na določenih področjih.  
Osrednji sistem takšnega portala je na znanju zasnovan sistem, ki uporablja vnaprej določeno 
strukturo določenega ŽD skozi sestavine aktivnega dialoga z uporabnikom tako, da mu pomaga 
identificirati in rešiti problem, ki je povezan z določenim ŽD. (Vintar & Leben, Life-Event 
Approach: Comparison between Countries, 2003) 
Na spodnji sliki (glej Slika 2) so vidna področja v Moji eUpravi: 
 Družina in otroci, 
 Delo in upokojitev, 
 Potovanja, 
 Davki, 
 Osebni dokumenti, 
 Sociala, zdravje, smrt, 
 Promet in prometna infrastruktura, 
 Država in družba, 
 Izobraževanje, kultura, 
 Nepremičnine in okolje, 




Slika 2: Moja eUprava 
 
Vir: lasten  
Poleg določenih področij imamo vpogled do Moje eUprave, kjer lahko vidimo naše osebne 
podatke, ki se nahajajo v različnih javno upravnih registrih kot so osebni dokumenti, seznam 
oddanih vlog, podatke o motornih vozilih, podatke o svojih nepremičninah, prekrški, 
premoženje (motorna vozila, nepremičnine, plovila). 
V Moji eUpravi lahko uporabniki spremljamo, kako se naša vloga rešuje, poleg tega imamo 
kadarkoli dostop do vpogleda v vlogo, ki smo jo oddali. 
3.3 MERJENJE RAZVITOSTI E-UPRAVE IN PRIPADAJOČIH PORTALOV 
Potreba po merjenju e-uprave je v modernem času zelo pomembna, saj nam daje dokazilo o 
njeni učinkovitosti delovanja in njenem napredku. Evropska komisija vsako leto objavlja 
dokaze primerjalne analize razvitosti e-uprave (eGovernment Benchmark), kjer so se meritve 
prvih deset let izvajale na podlagi 20 standardnih storitev, od 2012 pa so podlage za 
ocenjevanje tipični ŽD: izguba in iskanje zaposlitve, študij, redno poslovanje podjetij, selitev, 
imeti vozilo in voziti avto, spori majhnih vrednosti. 
Na podlagi analize storitev, ki so ponujene uporabnikom v teh ŽD so izračunana 4 krovna 
merila uspešnosti: 
1. Naravnanost na uporabnika (User Centricity), z vidika razpoložljivosti in uporabnosti 
storitev na spletu; 




3. Čezmejna mobilnost (Cross Border Mobility), z vidika razpoložljivosti in uporabnosti 
storitev za državljane drugih EU držav; 
4. Ključni dejavniki (Key Enablers) - elektronska identifikacija (eID), elektronski 
dokumenti (eDocuments), podatkovni viri (Authentic Sources), elektronski sef 
(eSafe), enotna prijava (Single Sign On). (Ministrstvo za javno upravo, 2016) 
 
Iz podatkov eGovernment Benchmarka(Evropska komisija, 2017) lahko za predstavo na 
spodnjem grafikonu (glej Grafikon 1) vidimo razvrstitev povprečja merilih uspešnosti ŽD 
»Izguba in menjava službe« za leto 2016. Slovenija je pristala blizu evropskega povprečja, 
najbolj uspešna je  Malta, sledile so ji Estonija, Latvija, Avstrija in Španija, med najmanj 
uspešnimi državami  pa so bile Rusija, Hrvaška in Švica. 
 
Vir: eGovernment Benchmark, Evropska komisija (2017) 
 
Za predstavo lahko po podatkih iz 2017 (Evropska komisija, 2018) vidimo, da je Slovenija po 
razvrstitvah merjenj drugih ŽD na nižjem spektru doseženih točk. Za ŽD »Selitev« je pristala na 
22. mestu (od udeleženih 34 držav), za ŽD »Redno poslovanje podjetij« je pristala na 24. mestu 
ter pri ŽD »Spori majhnih vrednosti« na 28. mestu. Kljub temu je  na podlagi 4 krovnih meril 
uspešnosti Slovenija pri sebi imela najboljši ključni dejavnik – Centralno platformo za 
avtentifikacijo digitalnega podpisa SI-PASS.  
Grafikon 1: Razvrstitev povprečja za najboljše merjenje ŽD "izguba in menjava službe" 
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4 VODIČI PO ŽIVLJENJSKIH DOGODKIH 
Za namen naše naloge so pomembni spletni vodiči po ŽD. Elektronski vodiči na portalu nas 
vodijo skozi določeno življenjsko situacijo, kjer je potrebno opraviti več storitev oz. aktivnosti. 
So zaporedje vprašanj in odgovorov, ki ŽD personalizirajo uporabniku ter mu na koncu nudijo 
informacije, vloge in ponudnike, ki jih uporabnik potrebuje. MJU imajo na portalu pripravljene 
spletne vodiče za ŽD. Trenutno na portalu deluje šest spletnih vodičev, in sicer spletni vodiči 
za: 
1. poroko, 
2. rojstvo otroka, 
3. selitev, 
4. nakup in prodaja avtomobila, 
5. organizacija javne prireditve ali javnega shoda ter 
6. postopki v primeru smrti? 
Ministrstvo ima letos v planu dodati še nekaj dodatnih vodičev, in sicer vodič za ločitev, študij, 
upokojitev, spore manjših vrednosti in izguba/menjava služba. Za nas je pomemben vodič 
izguba/menjava službe, ki je bil razvit v okviru diplomske naloge.  
4.1 ANALIZA OBSTOJEČIH VODIČEV NA PORTALU eUPRAVA 
Šest obstoječih vodičev (za poroko, smrt, rojstvo, selitev, nakup/prodajo avtomobila in 
organizacijo javnega shoda/javne prireditve) je analiziranih po vseh postopkih, ki nas po 
zaporedju korakov (vprašanj in odgovorov) pripeljejo do konca. Vodiči so opredeljeni skozi 
enostaven diagram, kjer vsaka številka spodaj prikazuje končan postopek (konec). Oštevilčeni 
postopki so opisani, kot je prikazano na portalu eUprava (podane vloge, informacije v zvezi z 
določeno temo). 
4.1.1 Vodič za nakup in prodajo avtomobila 
Vodič za nakup in prodajo avtomobila nas vodi skozi vprašanja do opisa postopkov, ki jih 
uporabnik portala mora opraviti, če želi pridobiti ali odsvojiti avtomobil (kaj moramo storiti, 
če želimo prodati avtomobil, kakšen je postopek, če želimo kupiti avtomobil). Vseh različnih 
poti (postopkov) do konca vodiča je deset. 
 
PRAVNE PODLAGE:  
- Zakon o motornih vozilih (ZMV, Uradni list RS, št. 106/10, 23/15, 68/16 in 75/17 – 
ZMV1);  
- Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD, Uradni list RS, št. 117/06); 
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- Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV, Uradni list RS, št. 54/17). 
 
OBRAZCI/VLOGE: 
- obrazec DDV-PPS: Prijava pridobitve prevoznega sredstva iz druge države članice, ki je 
predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji in obrazec Napoved DMV: Napoved za odmero 
davka na motorna vozila; 
- obrazec Napoved DMV: Napoved za odmero davka na motorna vozila; 
- vloga za informativni izračun letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu; 
- vloga za odjavo vozila. 
 
PRISTOJNI ORGANI: 
- Upravne enote (za izvajanje), 
- Ministrstvo za javno upravo, 
- Ministrstvo za infrastrukturo, 
- Finančna uprava RS. 




Slika 4: Odsvojitev avtomobila 
 
Vir: Lasten  
POSTOPKI PRISVOJITVE (1-8): 
POSTOPEK 1: Nakup novega avtomobila v Republiki Sloveniji 
 Sklenitev pogodbe o nakupu, sklenitev zavarovalne pogodbe, registracija vozila. 
POSTOPEK 2: Nakup novega avtomobila v tujini  
 Sklenitev pogodbe o nakupu, sklenitev zavarovalne pogodbe, registracija vozila; 
 plačilo davkov: dajatve za prijavo novega avtomobila iz druge članice EU (davek na 
dodano vrednost v 22%, davek na motorna vozila, okoljska dajatev na onesnaževanje 
okolja) ter dostava vozila v Republiko Slovenijo; 
 vloge: obrazec DDV-PPS in obrazec Napoved DMV: Napoved za odmero davka na 
motorna vozila. 
 POSTOPEK 3: Nakup rabljenega avtomobila v RS 
 Sklenitev pogodbe o nakupu, sklenitev zavarovalne pogodbe, tehnični pregled vozila 
(če le-ta ni več veljaven); 
 prenos lastništva (na registracijski organizaciji), če se avto kupuje od pravne osebe je 
potrebno pooblastilo za odjavo vozila, katere lastnik je bila pravna oseba; 
 davek za neregistrirano vozila se plača, za registrirano vozila ni potrebno. 
POSTOPEK 4: Nakup rabljenega avtomobila v tujini 
 Sklenitev pogodbe o nakupu, dostava vozila v RS, plačilo davkov, sklenitev zavarovalne 
pogodbe, tehnični pregled in homologacija, registracija vozila in plačilo taks/stroškov; 




POSTOPEK 5: Pridobitev avtomobila s lizingom 
 Sklenitev lizing pogodbe, pridobitev soglasja lizing dajalca, sklenitev avtomobilskega 
zavarovanja; 
 tehnični pregled vozila (pri poteku tehničnega pregleda); 
 pridobitev prometnega dovoljenja na registrski organizaciji in plačilo taks/stroškov. 
POSTOPEK 6: Pridobitev avtomobila z dedovanjem 
 Pridobitev pravnomočnega sklepa o dedovanju; 
 sklenitev avtomobilskega zavarovanja; 
 tehnični pregled vozila (če je tehnični pregled pri rabljenem vozilo že poteklo); 
 pridobitev prometnega dovoljenja in plačilo taks/stroškov. 
POSTOPEK 7: Pridobitev avtomobila na dražbi 
 Pridobitev dokazila o nakupu avtomobila; 
 sklenitev avtomobilskega zavarovanja, tehnični pregled vozila, pridobitev prometnega 
dovoljenja na registrski organizaciji; 
 plačilo davka, če je vozilo neregistrirano. 
POSTOPEK 8: Pridobitev vozila kot darilo 
 Sklenitev darilne pogodbe, sklenitev avtomobilskega zavarovanja, tehnični pregled 
vozila; 
 plačilo davka na dediščino. 
 
POSTOPKI ODSVOJITVE (9-14): 
POSTOPEK 9: Prodaja registriranega avtomobila v RS 
 Sklenitev kupoprodajne pogodbe na registrski organizaciji; 
 vračilo letne dajatve, plačilo takse za odjavo vozila; 
 vloga za informativni izračun letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. 
POSTOPEK 10: Prodaja neregistriranega avtomobila v RS 
 Sklenitev kupoprodajne pogodbe na registrski organizaciji, plačilo takse za prenos 
lastništva. 
POSTOPEK 11: Prodaja avtomobila v tujino 
 Sklenitev kupoprodajne pogodbe na registrski organizaciji, vračilo letne dajatve;  
 vloga za informativni izračun letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. 
POSTOPEK 12: Podaritev avtomobila 
 Sklenitev darilne pogodbe na registrski organizaciji, vračilo letne dajatve; 
 vloga za informativni izračun letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. 
POSTOPEK 13: Odjava avtomobila iz prometa 
 Plačilo takse in vračilo registrskih tablic na registrski organizaciji (za registriran 
avtomobil se lahko poda zahteva za vračilo letne dajatve/cestnine v sorazmernem delu 
do poteka registracije; 
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 vloga za odjavo vozila. 
POSTOPEK 14: Uničenje avtomobila 
 Oddaja avtomobila v razgradnjo (seznam obratov za razgradnjo); 
 vračilo registrskih tablic na registrsko organizacijo; 
 vloga za odjavo vozila.  
 
Vodič za nakup in prodajo avtomobila je narejen dobro in sorazmerno preprosto. Med analizo 
vodiča je bilo opaženih nekaj pomanjkljivosti, in sicer: 
1. Manjka seznam zavarovalnic pri sklenitvi zavarovalne pogodbe; 
2. Pri obrazložitvi registracijskih organizacij povezava za organizacije, ki opravljajo 
tehnične preglede motornih in priklopnih vozil, ne obstaja; 
3. Manjka povezava za vlogo za vračilo davka na motorna vozila; 
4. Povezava za dajatve za odjavljena vozila (Zakon o dajatvah za motorna vozil) 
(postopek 13); 
5. Povezava za seznam obratov za razgradnjo vozil (postopek 14) obstaja, potrebno 
bi bilo dodati delujočo povezavo.  
4.1.2 Vodič za poroko 
V vodiču za poroko nas vprašanja vodijo do opravil/postopkov, ki jih je potrebno opraviti 
pred oz. po sklenitvi zakonske zveze (Katere dokumente potrebujemo za poroko? Kje se 
prijavimo? Kaj storimo, če se želimo poročiti v tujini?). Vseh možnih različnih poti do konca je 
devet.  
PRAVNE PODLAGE: 
- Zakon o osebnem imenu (ZOI-1, Uradni list RS, št. 20/06); 
- Zakon o partnerski zvezi (ZPZ, Uradni list RS, št. 33/16); 
- Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR, Uradni list RS, št. 69/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 101/07 – odl. US, 90/11 – odl. US, 84/12 – odl. US, 82/15 – odl. 
US, 15/17 – DZ in 30/18 – ZSVI); 
- Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1, Uradni list RS, št. 52/16); 
- Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1,  Uradni list RS, št. 35/11); 
- Zakon o potnih listinah (ZPLD-1, Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo); 




- Vloga za odobritev sklenitve zakonske zveze zunaj uradnih prostorov ali uradnega časa 
za sklepanje zakonske zveze; 
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- Vloga za odobritev sklenitve partnerske zveze zunaj uradnih prostorov ali uradnega 
časa za sklepanje partnerske zveze; 
- Prijava k sklenitvi zakonske zveze; 
- Vloga za prijavo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji; 
- Vloga za prijavo stalnega prebivališča za mladoletno ali drugo osebo; 
- Pridobitev osebne izkaznice; 
- Vloga za pridobitev potnega lista; 
- Vloga za pridobitev vozniškega dovoljenja; 
- Vloga za naročilo nove kartice zdravstvenega zavarovanja; 
- Vloga za prijavo družinskega člana v zdravstveno zavarovanje - Obrazec M-DČ; 
- Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za VDČ pri informativnem izračunu dohodnine;  
- Vloga za prijavo stalnega naslova v tujini. 
 
PRISTOJNI ORGANI: 
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; 
- Ministrstvo za notranje zadeve; 
- Zavod za zdravstveno zavarovanje; 
 
 










POSTOPKI POROKE MED DRŽAVLJANOMA RS (1-6): 
POSTOPEK 1: Poroka v RS v uradnih prostorih (eden od zakoncev spremeni priimek/naslov) 
 prijava k sklenitvi zakonske zveze 
 pravice v zvezi z zaposlitvijo: prijava zakonca v obvezno zdravstveno zavarovanje ter 
prijava zakonca kot vzdrževanega družinskega člana; 
 zamenjava osebnih dokumentov, sprememba priimka po poroki, sprememba 
prebivališča po poroki. 
POSTOPEK 2: Poroka v RS v uradnih prostorih (brez spremembe priimka/naslova)  
 prijava k sklenitvi zakonske zveze na UE; 
 pravice v zvezi z zaposlitvijo: prijava zakonca v obvezno zdravstveno zavarovanje ter 
prijava zakonca kot vzdrževanega družinskega člana. 
POSTOPEK 3 in 4: Poroka v RS izven uradnih prostorov 
Postopki enaki kot pri poroki v uradnih prostorih. Sklenitev zakonske zveze zunaj uradnih 
prostorov zaradi opravičljivih razlogov (npr. huda bolezen) ne predstavlja povečanih stroškov 
za bodoča zakonca in v tem primeru ni določenega roka za prijavo zakonske zveze. 
POSTOPEK 5 in 6: Poroka v tujini 
 prijava k sklenitvi zakonske zveze 
 listina o sklenjeni zakonski zvezi 
 pravice v zvezi z zaposlitvijo: prijava zakonca v obvezno zdravstveno zavarovanje ter 
prijava zakonca kot vzdrževanega družinskega člana 
 Če eden od njiju spremeni priimek ali spremeni naslov je enako kot pri prejšnjih 
postopkih, zakonec mora spremeniti vse osebne dokumente (izkaznico, potni list, 
zdravstveno izkaznico,…).  
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POSTOPKI POROKE S TUJIM DRŽAVLJANOM (7-9): 
POSTOPEK 7: Poroka s tujim državljanom v RS v uradnih prostorih 
Postopek je identičen postopku 1. 
POSTOPEK 8: Poroka s tujim državljanom izven uradnih prostorov 
Postopek je identičen postopku 3. 
POSTOPEK 9: Poroka s tujim državljanom v tujini 
 prijava k sklenitvi zakonske zveze; 
 listina o zakonski zvezi; 
 zamenjava dokumentov (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, zdravstvena 
kartica; 
 prijava zakonca kot vzdrževanega družinskega člana; 
 selitev v tujino: če se zakonca po poroki začasno ali stalno odselita, morata o tem 
obvestiti katerokoli UE v RS (za pomoč pri stalni izselitvi je na voljo vodič po postopkih 
selitve). 
4.1.3  Vodič za selitev 
Vodič za selitev uporabniku omogoča lažje načrtovanje selitve, bodisi v tujino ali na območju 
Slovenije. Vseh poti do konca je deset. Na spodnjih dveh slikah je potek korakov razdeljen na 
dva dela (na selitev na območju RS in selitev v tujino). 
 
PRAVNE PODLAGE: 
- Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1, Uradni list RS, št. 52/16); 
- Zakon o motornih vozilih (ZMV, Uradni list RS, št. 106/10, 23/15, 68/16 in 75/17 – 
ZMV1); 
- Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ, Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17); 
- Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI, Uradni list RS, št. 26/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 6/18 – odl. US); 




- Vloga za prijavo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji; 
- Vloga za prijavo stalnega prebivališča za mladoletno ali drugo osebo; 
- Vloga za odjavo vozila; 
- Vloga za potrdilo o začasnem prebivališču; 
- Vloga za izdajo potrdila o začasnem prebivališču - za drugo osebo; 
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- Vloga za določitev naslova za vročanje; 
- Vloga za določitev naslova za vročanje za mladoletnega otroka in drugo osebo; 
- Vloga za volitve v Evropski parlament; 
- Vloga za glasovanje po pošti – invalidi (stalno); 
- Vloga za naročilo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja; 
- Vloga za prijavo začasnega naslova v tujini; 
- Vloga za prijavo začasnega naslova v tujini - za mladoletnega otroka in drugo osebo; 
- Vloga za odjavo začasnega naslova v tujini; 
- Vloga za odjavo začasnega naslova v tujini - za mladoletnega otroka in drugo osebo; 
- Vloga za prijavo stalnega naslova v tujini; 
- Vloga za prijavo stalnega naslova v tujini - za mladoletnega otroka in drugo osebo; 
- Obrazec za plačilo RTV prispevka. 
 
PRISTOJNI ORGANI: 
- Ministrstvo za notranje zadeve, 
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
- Državna volilna komisija, 
- Center za socialno delo, 




Slika 8: Selitev v tujino 
 
Vir: lasten  
 
POSTOPKI SELITVE NA OBMOČJU RS (1-6): 
POSTOPEK 1: Selitev na območju RS za stalno v stanovanje/hiša (sam) 
 Prijava stalnega prebivališča, določitev naslova za vročanje; 
 menjava osebnih dokumentov; 
 zamenjava osebnega zdravnika, zobozdravnika; 
 sprememba podatkov o vozilu; 
 preusmeritev poštnih pošiljk na novi naslov; 
 plačilo davkov v zvezi z nepremičninami; 
 selitev domačih živali; 
 sporočanje RTV o spremembi naslova (če je uporabnih zavezanec za plačilo RTV 
prispevkov) ter obvestiti druge institucije o spremembi naslova (banka, knjižnica,…); 
 prejemnik socialne pomoči mora obvestiti Center za socialno delo o spremembi 
naslova. 
POSTOPEK 2: Selitev na območju RS za stalno v stanovanje/hišo z družino 
 Prijava stalnega prebivališča, določitev naslova za vročanje; 
 menjava osebnih dokumentov: osebne izkaznice, potnega lista, vozniškega dovoljenja, 
prometnega dovoljenja; 
 zamenjava osebnega zdravnika, zobozdravnika; 
 sprememba podatkov o vozilu; 
 preusmeritev poštnih pošiljk na novi naslov; 
 prepis otroka v drugo osnovno šolo; 
 sporočanje sprememb pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev; 




 obvestiti druge institucije o spremembi naslova (banka, knjižnica,…). 
POSTOPEK 3: Selitev za stalno v nastanitveni objekt 
 Ker nastanitveni objekti niso namenjeni stalnemu prebivanju, se v njih praviloma ne 
more prijaviti stalnega prebivališča. 
POSTOPEK 4: Začasna selitev na območju RS v stanovanje/hišo za manj od 90 dni 
Začasne selitve za manj od 90 dni ni treba prijaviti novega prebivališča. Naroči  pa se lahko 
prepošiljanje poštnih pošiljk na novi naslov. 
POSTOPEK 5: Začasna selitev na območju RS za več kot 90 dni 
 Prijava začasnega prebivališča: v roku treh dneh od naselitve oziroma od vročitve 
dovoljenja za začasno prebivanje tujca ali potrdila o prijavi prebivanja v RS. Prijava traja 
maksimalno eno leto in jo je potrebno obnoviti v roku 8 dni od poteka; 
 določitev naslova za vročanje; 
 potrdilo o začasnem prebivališču: dodana vloga za potrdilo o začasnem prebivališču in 
vloga za izdajo potrdila o začasnem prebivališču za drugo osebo (za mladoletne 
otroke), vlogo uredijo starši/skrbniki otrok. 
POSTOPEK 6: Začasna selitev na območju RS v nastanitveni objekt 
V nastanitvenem objektu npr. študentski dom, samski dom, dom za upokojence mora za 
prijavo začasnega prebivališča poskrbeti stanodajalec (dodana je povezava za oddajo vloge). 
Uporabnik lahko preusmeri poštne pošiljke na novi naslov.  
 
POSTOPKI SELITVE V TUJINO (7-10): 
POSTOPEK 7: Selitev v tujino začasno (za manj kot 3 mesece) 
 Pridobitev Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja (vloga); 
 preusmeritev poštnih pošiljk pri Pošti Slovenije na drug naslov: 
 potni list za hišne živali (če se potuje z živaljo se dobi potni list pri veterinarju). 
POSTOPEK 8: Selitev v tujino začasno (več kot 3 mesece) 
 Prijava začasnega naslova v tujini (vloga za prijavo začasnega prebivališča); 
 mednarodna obdavčitev rezidenta Republike Slovenije (ureditev rezidentskega statusa 
pri pristojnem finančnem uradu); 
 izdaja Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja (vloga za naročilo kartice); 
 plačilo RTV prispevka (če smo zavezanec prispevka); 
 pooblastitev druge osebe za dvig pošte v naši odsotnost pri Pošti Slovenije; 
 oddaja obvestila za drug način glasovanja (po pošti v tujini ali na diplomatsko-
konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (RS) v tujini). 
POSTOPEK 9: Selitev v tujino za stalno (sam) 
 Vloga za prijavo stalnega naslova v tujini; 
 mednarodna obdavčitev posameznika; 
 ureditev zdravstvenega zavarovanja; 
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 sporočitev ostalih sprememb: sprememba naslova na CDS (če smo prejemnik pravic iz 
javnih sredstev), odjava plačila RTV prispevka, obvestitev Državne volilne komisije o 
želenem načinu glasovanja na volitvah in referendumih. 
POSTOPEK 10: Selitev v tujino za stalno z družino 
 Vloga za prijavo stalnega naslova v tujini; 
 vloga za prijavo stalnega naslova v tujini - za mladoletnega otroka in drugo osebo; 
 mednarodna obdavčitev posameznika (informacije od katerih dohodkov morajo 
plačati dohodnino rezidenti in nerezidenti Slovenije); 
 ureditev zdravstvenega zavarovanja, odjava družinskega člana iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja; 
 sporočitev ostalih sprememb: sprememba naslova na CDS (če smo prejemnik pravic iz 
javnih sredstev), odjava plačila RTV prispevka, obvestitev Državne volilne komisije o 
želenem načinu glasovanja na volitvah in referendumih.  
4.1.4 Vodič za organizacijo javne prireditve ali javnega shoda  
Vodič za organizacijo in javne shode deluje bolj kot nek hiter pomočnik kot pa dodelan vodič, 
saj ima skupaj v grobem le 4 različne poti (postopke), do katerih lahko uporabnik pride, glede 
na  njegove odgovore. 
PRAVNE PODLAGE: 
- Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1, Uradni list RS, št. 70/06); 
- Zakon o cestah ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 
10/18); 
- Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ, (Uradni list RS, št. 64/11); 
- Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/16 in 81/16 – popr.). 
 
OBRAZCI/VLOGE: 
- Obrazec o zdravstveni ogroženosti; 
- Obrazec za vrsto prireditve; 
- Vloga za izdajo dovoljenja za organizacijo javne prireditve oziroma shoda; 
- Vloga za izdajo prostovoljnih prispevkov; 
- Vloga za zaporo državne ceste; 
- Vloga za pridobitev oziroma zamenjavo službene izkaznice  -  pojasnilo;  
- Vloga za varnostno preverjanje povezanih oseb, pripravnikov, praktikantov ali vajencev  
-  pojasnilo; 
- Vloga za pridobitev licence;  





- Ministrstvo za notranje zadeve, 
- Ministrstvo za infrastrukturo. 
 




POSTOPEK 1: Javna prireditev, kjer so vnaprej znani udeleženci 
Prireditev s povabljenimi ni javna prireditev, zato za njo ni potrebno pridobiti dovoljenja. Med 
danimi informacijami so: za predvajanje glasbe je treba predhodno urediti prijavo avtorski 
agenciji (IPF, Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov ali SAZAS). 
Če prosilec izkaže upravičen razlog, se zbirajo prostovoljni prispevki. Organizira se lahko tudi 
srečelov na podlagi dovoljenja, ki ga izda Ministrstvo za finance. 
POSTOPEK 2: Javna prireditev, ki se ga lahko udeleži vsakdo 
Javno objavljeno prireditev preko spletnih omrežij ali letakov je potrebno predhodno prijaviti 
pristojni policijski postaji (najmanj 5 dni pred pričetkom prireditve). Vlogi je treba dodati: 
soglasje za uporabo prostora, obvestilo lokalni skupnosti (seznam občin), zagotavljanje 
zdravstvene oskrbe na shodu (obrazec o zdravstveni ogroženosti in tipu prireditve), 
zagotavljanje reda (dodan je seznam varnostnih služb), dovoljenje za prekomerno 
obremenitev okolja s hrupom, dovoljenje občine za prekomerno obremenitev okolja s hrupom 
oziroma obvestilo o uporabi zvočnih naprav, če se bo pokalo z možnarji je potrebno priložiti 
dokazilo o registraciji možnarja in o usposobljenosti posameznika, ki bo izvajal pokanje. 
Dovoljeno je izvajanje leta brezpilotnega zrakoplova (drona), če ne pomeni nevarnosti za 
življenje, zdravje ali premoženje ljudi. Za uporabo nekaterih dronov potrebujemo dovoljenje 
Javne agencije za civilno varstvo (v tej sekciji bi se lahko dodala povezava za agencijo).  
Dodatne informacije so enako kot pri prvem postopku za predavanje glasbe, srečelov in za 
zbiranje prostovoljnih prispevkov. 
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Povsem nepotrebno je omenjeno točenje alkohola, kjer ni dodane nobene povezave ali 
informacij. 
Pri postopku 2 je dodano vprašanje da ali ne za naslednje trditve: 
- Na prireditvi se pričakuje več kot 3000 udeležencev; 
- gre za mednarodno športno prireditev ali člansko tekmovanje v ekipnih športih, na katerem 
bo sodeloval vsaj en klub prve državne lige; 
- prireditev bo potekala na javni cesti in bo pomenila izredno uporabo javne ceste, 
- na prireditvi se bo uporabljal odprt ogenj oziroma bo izveden ognjemet; 
- na prireditvi se bodo uporabljali predmeti in naprave, ki lahko ogrozijo varnost (npr. vrtiljaki, 
dvigala, šotori, odri posebnih konstrukcij, kolesa, avtomobili, jadralna padala...); 
- na prireditvi se bodo zbirale živali; 
- prireditev bo potekala na, v ali ob vodi; 
- program prireditve bo vseboval vožnjo s kolesi ali vozili v naravnem okolju. 
Za vsako trditev so na koncu e-vodiča dodane informacije, ki se na njo navezujejo. 
Moje mnenje je, da je to preveč informacij za porabnika, tudi na koncu vodiča posledično 
dobimo  preveč nepotrebnih informacij. Sama bi za vsako trditev dodala vejo DA ali NE, kar bi 
poenostavilo uporabniško izkušnjo.  
POSTOPEK 3: Javni shod, ki poteka na javni cesti (z izredno rabo javne ceste) 
Potrebna je vloga za prijavo javnega shoda (vsej 7 dni prej pri UE na območju shoda). Vlogi je 
treba priložiti: 
 soglasje za uporabo prostora (če shod ne poteka na lastnih prostorih), 
 soglasje z zaporo ceste (če gre za zaporo državne ceste, je potrebno dovoljenje 
Direkcije RS za infrastrukturo,, 
 obvestilo lokalni skupnosti 
 zagotovitev zdravstvene oskrbe (obrazec o zdravstveni ogroženosti), 
 zagotovitev reda (seznam varnostih služb z licencami), 
 dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor za prekomerno obremenitev okolja s 
hrupom, 
 zagotovitev dodatnih ukrepov za zdravje in varnost udeležencev (npr. za drone, varno 
prehajanje udeležencev čez ceste itd.). 
POSTOPEK 4: Javni shod, ki ne poteka na javni cesti (javna cesta nebo izredno uporabljena) 
Potrebna je vloga za prijavo javnega shoda (vsej 3 dni prej). Vlogi je treba priložiti : 
 soglasje za uporabo prostora (če shod ne poteka na lastnih prostorih), 
 obvestilo lokalni skupnosti, 
 zagotovitev zdravstvene oskrbe (obrazec o zdravstveni ogroženosti), 
 zagotovitev reda (seznam varnostih služb z licencami), 




 zagotovitev dodatnih ukrepov za zdravje in varnost udeležencev (npr. za drone, varno 
prehajanje udeležencev čez ceste itd.). 
 
Vodič za organizacijo javne prireditve ali javnega shoda je med vsemi vodiči na portalu 
eUprava vodič z najmanj postopki, kljub temu je še nekoliko nepregleden. V tem primeru bi 
bilo bolj enostavno dodati par postopkov (vprašanj), tako bi eliminacija nepotrebnih informacij 
na koncu vodiča bila bolj uspešna.  
4.1.5 Vodič za postopke v primeru smrti 
V spodnji sliki je prikazan vodič v primeru smrti, ki je v grobem razdeljen na 4 sekcije, in sicer, 
če smrt nastopi v zdravstvenem domu, doma, nenadno/nasilno ter v tujini. Odgovori variirajo 
glede na to, če je pokojni naš družinski član ali ne. V vodiču je osem različnih poti preko katerih 
pride uporabnik do informacij, glede na odgovorjena vprašanja. 




- Zakon o matičnem registru (ZMatR, Uradni list RS, št. 11/11); 
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; 
- Zakon o orožju (ZOro-1, Uradni list RS, št. 23/05); 
- Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru Uradni list RS, št. 40/05).  
 
OBRAZCI/VLOGE: 
- Vloga za izdajo izpiska iz matičnega registra o smrti; 
- Vloga za izdajo orožne listine za podedovano orožje; 





- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
- Ministrstvo za notranje zadeve, 
- Finančna uprava RS, 
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 
 
POSTOPEK 1 in 2: Smrt družinskega člana v zdravstvenem domu 
 Javiti na oddelek, kjer so umrlo osebo sprejeli; 
 posredovati vse osebne podatke umrle osebe za potrebe prijave na upravni enoti s 
strani zdravstvenega zavoda. 
 v bolnišnico odnesti obleko v kateri bo pokojnik pokopan; 
 kontaktirati pogrebno podjetje in se dogovoriti vse potrebno glede prevoza in pokopa 
umrlega; 
 v zdravstvenem zavodu prevzeti pokojnikove osebne stvari; 
 zaprtje bančnih računov; 
 uničenje osebnih dokumentov; 
 sestava smrtovnice; 
 izpolnitev davčnih obveznosti pokojnika; 
 obveščanje inštitucij o smrti osebe; 
 izplačilo zapadlih neizplačanih zneskov nadomestila dedičem; 
 Izbirne možnosti v tem postopku so: Darovanje organov, pokop/raztros pepela zunaj 
pokopališča, izpisek iz matičnega registra o smrti (vloga za izdajo izpiska iz matičnega 
registra o smrti, oblike oporoke, davek na dediščino, pogrebnina in posmrtnina, 
dedovanje orožja (vloga za izdajo orožne listine za podedovano orožje), nujni dediči. 
Če je  umrli naš sorodnik so nam dane informacije glede pokojnine (vdovska, družinska, 
pokojnina po pokojniku ter za izredno odsotnost z delovnega mesta). 
POSTOPEK 3 in 4:  Smrt doma 
 Poklicati policijo in nujno medicinsko pomoč; 
 pred prihodom mrliškega preglednika je potrebno pripraviti vso dokumentacijo o 
preminulem;  
 ko mrliški preglednik ugotovi smrt, nam izda dovoljenje za pokop umrlega. Če zdravnik 
ugotovi, da je do smrti prišlo v nenavadnih, sumljivih okoliščinah oziroma da bi lahko 
prišlo do nasilne smrti, mora o tem obvestiti policijo. V primeru, da je vzrok smrti 
nepoznan oziroma nejasen, mora zdravnik zaprositi za obdukcijo umrlega. Družina bo 
s strani bolnišnice dobila potrdilo o smrti; 
 izbirne možnosti so enake kot pri postopku 1 in 2. 
POSTOPEK 5 IN 6: Nenadna, nasilna smrt 
 Poklicati policijo in nujno medicinsko pomoč; 
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 pripraviti vso dokumentacijo o preminulem; 
 kontaktirati pogrebno podjetje; 
 prijaviti smrt na upravni enoti na območju katere je oseba umrla; 
 smrt se prijavi s potrdilom o smrti oz. s potrdilom o vzroku smrti, ki ga izda zdravnik; 
 oddati je treba osmrtnico; 
 izbirne možnosti so enake kot pri prejšnjih postopkih. 
POSTOPEK 7 IN 8: Smrt v tujini 
 Smrt državljana RS v tujini se vpiše v matični register na območju katerega je kraj, kjer 
je imel umrli zadnje prebivališče (smrt lahko vpiše tudi matičar drugega pristojnega 
organa, če je izpisek pridobil/mu je bil predložen). Podlaga za vpis je izpisek iz matične 
knjige umrlih pristojnega organa; 
 urediti vse papirje za prevoz posmrtnih ostankov umrlega državljana; 
 pridobiti uradno potrdilo o smrti ter dovoljenje za pokop in odhod posmrtnih ostankov; 
 če ima Slovenija v državi, kjer je njen državljan umrl, svoje predstavništvo, se to ureja 
tam, v nasprotnem primerupa prek predstavništva držav katere od članic Evropske 
unije; 
 izbirne možnosti so enake kot pri prejšnjih postopkih. 
 
V vseh osmih poteh so uporabniku v zaključku podani identični zbirni postopki ter vloge, 
razlikuje se samo po parih dodanih informacijah. Opazila sem, da nekatere povezave na druge 
strani ne delujejo. To so povezave na Pokop, Raztros pepela zunaj pokopališča, Oblike 
oporoke, Pogrebnina in posmrtnina, Vdovska pokojnina ter povezava na Nujni dediči. Dodane 
bi lahko bile povezave na pogrebna podjetja. 
4.1.6 Vodič za postopke ob rojstvu otroka 
Vodič za rojstvo je na portalu eUprava vodič z največ postopki (16 postopkov), zato vseh poti 
ne bomo podrobno obravnavali, omenjene so samo najpomembnejše pravne podlage in 
obrazci. Ključne točke v tem vodiču so starševsko varstvo, zakonska zveza s staršem otroka ter 
število otrok v gospodinjstvu. 
 
PRAVNE PODLAGE: 
- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1, Uradni list RS, št. 26/14); 
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, Uradni list RS, št. 
72/06); 
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94); 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, Uradni list RS, št. 62/10); 
- Zakon o potnih listinah (ZPLD-1, Uradni list RS, št. 29/11); 
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- Pravilnik o izvrševanju Zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 48/09); 
- Pravilnik o določitvi cene obrazcev potnih listin (Uradni list RS, št. 65/13); 
- Zakon o vrtcih (ZVrt, Uradni list RS, št. 100/05); 
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06); 
- Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz 
javnih sredstev (Uradni list RS, št. 52/14 in 67/14); 




- Vloga matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka; 
- Vloga očeta za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka; 
- Vloga za prijavo družinskega člana v zdravstveno zavarovanje - Obrazec M-DČ; 
- Vloga za pridobitev osebne izkaznice; 
- Vloga za pridobitev potnega lista; 
- Vloga za izdajo izpiska iz matičnega registra o rojstvu - za drugo osebo; 
- Elektronski obrazec za sporočanje sprememb pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev; 
- Vloga za osnovne pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, vrtec, državna štipendija); 
- Elektronski obrazec za sporočanje SPREMEMB pri uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev; 
- Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev; 
- Vloga za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino; 
- Vloga za uveljavitev pravice do pomoči ob rojstvu otroka; 
- Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za VDČ pri informativnem izračunu dohodnine; 
- Vloga za uveljavitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s 
krajšim delovnim časom zaradi starševstva; 
- Vloga za uveljavitev pravice do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok; 
- Vloga za uveljavitev pravice do nadomestila/plačila prispevkov v času odmora za 
dojenje; 
- Vpis otroka v vrtec. 
 
PRISTOJNI ORGANI: 
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
- Ministrstvo za notranje zadeve, 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 




Slika 11: Rojstvo 
 




5 RAZVOJ VODIČA – spletni vodič za izgubo/menjavo službe 
Večina držav v EU in drugod po svetu se še danes srečuje s problematikami, povezanimi z 
brezposelnostjo. Če pogledamo statistične podatke (Zavod RS za zaposlovanje, 2019), je bilo 
februarja letos v Sloveniji registriranih 80.755 brezposelnih oseb (4,4 % stopnja 
brezposelnost). Čeprav se zadnjih nekaj  let stopnja brezposelnosti v Sloveniji, tako kot drugje 
v EU, niža (glej Grafikon 2), je še vedno veliko iskalcev dela, tako brezposelnih kot tudi 
zaposlenih, ki bi želeli zamenjati svojo službo iz takšnih in drugačnih razlogov.   
Grafikon 2: Stopnja brezposelnosti v EU in Sloveniji 
Vir: Eurostat (2019) 
Na temo brezposelnost so na portalu eUprava informacije v področju ŽD ˝Delo in upokojitev˝ 
v treh sklopih ,in sicer za: 
- Delo: pravice iz delovnega razmerja, prva zaposlitev, varnost in zdravje pri delu, 
kratkotrajno delo, osebno dopolnilno delo, študentsko delo, delo prek podjemne ali 
avtorske pogodbe, pravica do poklicne rehabilitacije, ponovna zaposlitev upokojenca, 
prijava kršitev pravic delavca; 
- Brezposelnost, iskanje dela: pravice brezposelnih oseb, pravica do prostega dostopa na 
slovenski trg, pogoj za pridobitev dovoljenja za opravljanje reguliranega poklica; 
- Upokojitev: invalidska pokojnina, vdovska pokojnina, družinska pokojnina, ugodnosti 
ob poznejšem upokojevanju, prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, delna upokojitev, predčasna upokojitev, pravica do invalidnine, 
domovi za starejše. 
 
Vodič za ta ŽD smo razvili po pravno-procesni logiki, kjer smo določili zaporedja korakov in 
pogojev na podlagi analize pravnih podlag in izvajanje postopka. Ker imamo na portalu 
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eUprava za ta ŽD že podane nekatere informacije v zvezi s tem, lahko vodič gradimo na podlagi 
le-teh.  
5.1 PRAVNE PODLAGE – Podlage za razvoj spletnega vodiča 
Pravne podlage se navezujejo na ŽD s področja brezposelnosti in iskanja dela, ki nam bodo v 
oporo za razvoj novega vodiča: 
5.1.1 Splošna krovna/sistemska zakonodaja (predpisi) 
• Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – 
ZZSDT, PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US);  
• Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT, Uradni list RS, 
št. 1/18 ); 
• Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB, Uradni list RS, 
št. 107/06); 
• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/11); 
• Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1, Uradni list RS, 
št. 32/14); 
• Zakon o inšpekciji dela (ZID-1, Uradni list RS, št. 19/14); 
• Zakon o pokojninskem in invalidnem zavarovanju (ZPIZ-2, Uradni list RS, št. 96/12, 
39/13, 99/13); 
• Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Uradni list RS, št. 40/12, 96/12); 
• Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna 
dela študentov in dijakov (ZDKDPŠ, Uradni list RS, št. 24/07);  
• Zakon o urejanju trga dela (ZUTD, Uradni list RS, št. 80/10, 40/12); 
• Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ, Uradni list RS, št. 71/11); 
• Zakon o kmetijstvu (ZKme-1, Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12). 
5.1.2 Področna zakonodaja (predpisi) 
• Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, 
št. 139/06 in 80/10 – ZUTD); 
• Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list RS, št. 94/14);  
• Uredba EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti. 
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5.1.3 Vloge in zahtevki 
• Vloga za uveljavljanje denarnega nadomestila za primer brezposelnosti; 
• Vloga za pridobitev enotnega dovoljenja za prebivanje in delo; 
• Vloga za izdajo obrazca U1; 
• Vloga za izdajo obrazca U2; 
• Vloga za preverjanje kmeta kot fizične osebe; 
• Vloga za prijavo opravljanja kratkotrajnega dela in prijavo sprememb opravljanja 
kratkotrajnega dela; 
• Vloga za dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji; 
• Zahtevek za vrednotnico. 
5.2 DIAGRAM POTEKA 
Diagram poteka (v nadaljevanju DP) je namenjen prikazu (modeliranju) procesnega pogleda. 
Prikaže nam potek izvajanja s procesno logiko: zaporedja, vzporednosti, alternative (različne 
možnosti poti), kjer so posebej poudarjene odločitve.  
Osnovi koncepti pri prikazovanju DP: 
- začetek/konec: označuje začetek/konec procesa (vsak diagram/vsaka veja mora imeti 
začetek in konec);  
- aktivnosti: označuje eno ali več medsebojno povezanih aktivnosti ali postopkov 
(posamezni ´korak), ki ga izvedemo); 
- odločitev: označuje odločitev ali razvejanje tokov (od tu se gre po 
različnih poteh), v romb vpišemo odločitev v obliki vprašanja. 
Izhodni tokovi so vedno poimenovani kot odgovori na vprašanje v 
odločitvi, ima vedno en vhodni in več izhodnih tokov; 
- združevanje alternativ: označuje točko, ki združuje različne možne poti izvajanja, ima 
vedno več vhodnih in en izhodni tok; 
- kontrolni tok: nakazuje potek izvajanja procesa in ni poimenovan, razne, če nastopa 
kot izhod odločitve (glej odločitev); 
- sporočilo (vhodno/izhodno): uporabimo, kadar želimo točno prikazati, kaj je vhod v 





Na podlagi diagrama poteka je bil s programom Mockplus (Mockplus, 2018) ustvarjen prototip 
spletnega vodiča1 po podobnem principu kot so narejeni že obstoječi vodiči na spletnem 
portalu eUprava. Vodič zajema naslovno stran z uvodnim nagovorom (glej Slika 13), ki 
intervjuvane vpelje po vnaprej sestavljenih vprašanjih v zvezi z iskanjem službe. Maksimalno 
število vprašanj do zaključka je šest, minimalno pa že eno. Vseh možnih poti oziroma 
postopkov do zaključka vodiča je deset. Ob vsakemu zaključku postopka (glej Slika 12-
                                                     
1 http://run.mockplus.com/l0magG0w5LUHfmi5/index.html 
Slika 12: Izguba/menjava službe 
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oštevilčeno rdeče polje) ponudi spletni vodič uporabniku najpomembnejše informacije in 
vloge, ki se navezujejo na njegove odgovore. 
Vir: lasten 
5.2.1 Postopki  v vodiču 
POSTOPEK 1: Oseba s tujim državljanstvom išče zaposlitev v RS 
• Pravna podlaga: Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev 
• Vloga za pridobitev enotnega dovoljenja za prebivanje in delo 
POSTOPEK 2: Študent s slovenskim državljanstvom išče zaposlitev v tujini 
• Pravna podlaga: velja za vsako državo drugače. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti in Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za 
zaposlovanje opredeljujeta in podrobneje urejata posredovanje in opravljanje 
začasnega in občasnega dela dijakov in študentov  le na območju Republike Slovenije. 
POSTOPEK 3: Invalid/upokojenec s slovenskim državljanstvom išče zaposlitev v tujini 
• Pravna podlaga: Zakon o pokojninskem in invalidnem zavarovanju; 
• različne pogodbe v državah članicah EU (v vseh državah se lahko dela brez omejitev). 
POSTOPEK 4: Navaden državljan RS išče zaposlitev v tujini za manj kot 3 mesece in 
POSTOPEK 5: Navaden državljan RS išče zaposlitev v tujini za več kot 3 mesece 
• Vloga za uveljavljanje denarnega nadomestila za primer brezposelnosti 
• Vloga za izdajo obrazca U1 (potrdilo o obdobju zaposlitve in zavarovanja dopolnjenih 
v RS 
• Vloga za izdajo obrazca U2 
Slika 13: Uvodni nagovor vodiča za izgubo/menjavo službe 
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• pravne podlage: Zakon o urejanju trga dela, Sodba sodišča EU - pravica do prebivanja 
za iskalce zaposlitve, Uredba EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti 
POSTOPEK 6: Kmet s slovenskim državljanstvom išče zaposlitev  v RS 
• Pravna podlaga: Zakon o kmetijskih zemljiščih 
• Vloga za preverjanje kmeta kot fizične osebe 
• Vloga za prijavo opravljanja kratkotrajnega dela in prijavo sprememb opravljanja 
kratkotrajnega dela. 
• Zahtevek za vrednotnico 
POSTOPEK 7: Študent s slovenskim državljanstvom išče zaposlitev v RS 
Pravne podlage: 
• Zakon o zaposlovanju in zavarovanja za primer brezposelnosti, 
• Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje, 
• Zakon za uravnoteženje javnih financ, 
• Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna 
dela študentov in dijakov, 
• Navodilo za obračun in nakazovanje koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske 
dajatve. 
POSTOPEK 8: Invalid/upokojenec s slovenskim državljanstvom išče zaposlitev v RS 
• Pravne podlage: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
• delo prek podjemne ali avtorske pogodbe 
• ponovna zaposlitev upokojenca 
• poklicna rehabilitacija 
• začasno ali občasno delo upokojencev 
• kratkotrajno delo - vloga za prijavo opravljanja kratkotrajnega dela in prijava 
sprememb opravljanja kratkotrajnega dela 
• dopolnilna dejavnost na kmetiji: dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji 
POSTOPEK 9: Brezposeln državljan RS išče zaposlitev v RS 
• Pravne podlage: Zakon o urejanju trga, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno; 
• pravice brezposelnih oseb - vpis v evidenco brezposelnih oseb in pravice iz zavarovanja 
za primer brezposelnosti, vloga za uveljavitev denarnega nadomestila za primer 
brezposelnosti, prijava v evidenco iskalcev zaposlitve; 
• prva zaposlitev - sklenitev pisne pogodbe o zaposlitvi, s katero se sklene delovno 
razmerje; 
• osebno dopolnilno delo: vloga -zahtevek za vrednotnico; 





POSTOPEK 10: Zaposlen državljan RS išče zaposlitev v RS 
• Pravne podlage: Zakon o urejanju trga, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno; 
• prva zaposlitev - sklenitev pisne pogodbe o zaposlitvi, s katero se sklene delovno 
razmerje; 
• osebno dopolnilno delo: vloga -zahtevek za vrednotnico; 




6 ANALIZA UPORABNOSTI PROTOTIPA VODIČA 
6.1 METODOLOGIJA  
Razviti prototip vodiča smo v intervjuju predstavili desetim osebam, ki so v procesu iskanja 
zaposlitve. Poleg tega smo jim za primerjavo pokazali še ostale delujoče vodiče na portalu 
eUprava. Intervjuvancev vnaprej nismo poznali. Njihov kontakt smo dobili tako, da smo 
povprašala znance, družino in prijatelje, ti pa so povprašali naprej, dokler nismo prišli do 
potencialnih oseb, ki so imele ustrezne kriterije za sodelovanje v raziskavi. 
Udeležence sem dne 12. 5. 2019 in 13. 5. 2019 obiskala osebno  z vnaprejšnjim dogovorom ter 
jim na računalniku predstavila vse vodiče na portalu eUprava ter prototip vodiča za 
izgubo/menjavo službe. Po pregledu vodičev smo začeli z intervjujem, kjer so udeleženci 
odgovorili na zastavljena vprašanja. Udeleženci so bili različnih starosti in z različnimi 
delovnimi izkušnjami, zato sem pridobila veliko zanimivih informacij. Izvedba intervjujev je bila 
vodena z moje strani in je večinoma potekala sproščeno in tekoče. Celotni proces pri vsakem 
posamezniku je trajal od približno 30 min do ene ure. 
 
14 vprašanj je bilo zaradi lažje preglednosti in analize razdeljenih v tri sklope. Prvi sklop zajema 
4 vprašanja, ki se nanašajo na lastnosti udeležencev (starost, delovne izkušnje …), drugi sklop 
zajema 4 vprašanja, ki se navezujejo na portal eUprava in že obstoječe vodiče po različnih ŽD, 
tretji sklop pa zajema zadnjih 6 vprašanj, v katerih smo pridobili njihovo mnenje za prototip 
vodiča za izgubo/menjavo službe. 
6.2 REZULTATI INTERVJUJA IN INTERPRETACIJA KVALITATIVNE ANALIZE 
PODATKOV 
6.2.1 Intervju 1 (ženska, državljanka RS, 24 let, brezposelna) 
Udeleženka z dvema letoma delovne dobe je prejšnji teden praktično čez noč postala 
brezposelna, zato je njen ključni dejavnik v vsakdanjem življenju iskanje zaposlitve. To je bila 
njena prva redna zaposlitev. Pred tem je 8 mesecev delala kot študentka na istem delovnem 
mestu, kjer so jo nato redno zaposlili. Ker ima končano samo srednje poklicno šolo, je skozi 
intervju ponavljala, da je realnost takšna, da bo težko našla dobro plačano službo s to 
izobrazbo, vsaj v Sloveniji . Sprijaznila se je s tem, da lahko išče zaposlitev samo v proizvodnjah, 
saj je navajena ročnega dela, drugih kvalifikacij pa nima. Jezi jo stanje v Sloveniji, 
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ampak kljub temu išče novo, redno zaposlitev izključno v Sloveniji. Kot pravi sama, ni tip 
človeka, ki bi lahko sama šla nekam v neznano, še posebej ne z neznanjem potrebnih tujih 
jezikov. 
 
Za portal eUprava je enkrat že slišala, ampak ga sama ni nikoli uporabljala, niti ni nikoli slišala 
za spletne vodiče po ŽD. Vodiči na portalu se ji sami po sebi zdijo zanimivi, ker so vse 
informacije po določenih temah združene. Pravi, da jih bo ob priložnosti še kdaj uporabila, 
ampak trenutno ne potrebuje nobenega. Vodiči so ji enostavni za uporabo, kljub temu da nima 
veliko znanja z računalniki, zato bi jih po njenem mnenju lahko uporabljal praktično vsak. 
Negativnih kritik na to temo nima, prepričana pa je, da bi pri vseh vodičih lahko ob strani 
prikazan potek, kaj smo že kliknili, da bi lažje videli,  katere odgovore smo že izbrali. Prepričana 
je, da bi pri zelo dolgih vodičih, kot je npr. vodič za rojstvo, pomagalo, ker se nekako lahko 
izgubiš in pozabiš, kaj si izbral in bi bila s tem boljša navigacija po vprašanjih in odgovorih. 
 
Po preizkusu prototipa vodiča za izgubo/menjavo službe je preseneča in je mnenja, da ji lahko 
služi kot opora pri iskanju nove zaposlitve. Prototip vodiča se ji zdi prijazen in ne preveč 
kompliciran, zato nima negativnih kritik. Pri vprašanju, ki se navezuje na izboljšanje prototipa, 
je povedala samo, da bi lahko bile končne informacije napisane po alinejah, ker bi s tem dobili 
boljšo preglednost. Meni, da je prototip vodiča za izgubo/menjavo službe zelo dobro razvit in 
da bi se ga lahko uvrstilo na portal eUprava. 
6.2.2 Intervju 2 (moški, državljan RS, 45 let, zaposlen) 
Zaposleni avtomehanik s trenutno službo ni zadovoljen, zato išče drugo zaposlitev. Ker noče 
izgubljati časa z dolgimi vožnjami, išče zaposlitev v bližini svojega doma. Z delovno dobo 25 let 
je v življenju menjal že 3 službe. Zdaj pravi, da je čas še za zadnjo menjavo. Želi si višjo plačo, 
ampak mu jo trenutni delodajalec ne more oz. noče zagotoviti. Pripoveduje, da ljudje v zrelih 
letih, ki zelo trdo delajo vsa ta leta, pričakujejo tudi temu primerno plačo. Ker je po izobrazbi 
avtomehanik, si želi službe v tej stroki. 
 
Za vodiče po ŽD prvič sliši, ampak so se mu zdeli priročni. Kot avtomehaniku se mu je zdel 
posebej zanimiv vodič »Nakup in prodaja avtomobila«. Všeč mu je bilo skupek informacij na 
enem mestu, a kot pravi, mu je bilo čudno, da nikoli prej ni slišal zanj. Po njegovem mnenju bi 
bilo potrebno boljše oglaševanje, ker bi s tem pridobili več uporabnikov. Sam bi trenutno 
potreboval vodič v zvezi z gradnjo hiše in iskanjem dela, zato meni, da je treba razviti več 
vodičev za določena področja.  
 
Nad ponujenimi informacijami, ki mu je jih podal prototip vodiča za izgubo/menjavo službe, ni 
bil razočaran. Všeč so mu bile povezave na določene spletne strani za iskanje dela, za katere 
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do zdaj ni vedel. Pravi, da bo z njimi spremljal ponudbe za delo in upa, da bo v bližnji 
prihodnosti dobil delo, ki je pošteno plačano. Na vprašanje, če je prototip vodiča dovolj razvit, 
je odgovorim samo s kratkim »Da«. 
6.2.3 Intervju 3 (moški, državljan RS, 73 let, upokojenec) 
V pripovedi 73-letnega upokojenca smo dobili zanimive zgodbe v njegovi 44-letni delovni dobi. 
Vsa leta je živel v Sloveniji, in sicer ob meji z Avstrijo. V življenju je imel dve službi, prvo v 
Avstriji kot učitelj, drugo pa kot ravnatelj, kjer je delal do pokoja. Želi si kakšno preprosto delo 
za polovični čas, ker mu je dolgčas in je trenutno v dobri formi, kljub starim letam. Glede, na 
to, da mu delo ni tuje in da živi ob meji, išče službo ali v RS ali pa v Avstriji. 
 
Portal eUprava je v preteklosti že uporabljal, ampak nekaj časa nazaj, ko še ni bilo vodičev, 
zato se je zdaj z njimi  srečal prvič. Zdi se mu, da je še vedno boljši osebni stik z uradnimi 
osebami, kar se tiče informacij, čeprav se mu sam koncept teh vodičev ne zdi slab. Pozitivna 
stran spletnih vodičev na portalu je hitrost pridobivanja informacij in skupek vseh informacij 
na enem mestu. Ni mu všeč to, da je premalo vodičev in meni, da bi bilo potrebno dodati še 
vodiče za vse sklope v posameznikovem življenju. Upokojenec vodičev sam osebno ne bi 
uporabljal. 
 
Razviti prototip vodiča mu je bil v pomoč in je pridobil veliko informacij, za katere ni vedel, da 
obstajajo. Vodič mu je razmeroma enostaven za uporabo. Všeč mu je tudi to, da je z nekaj  kliki 
prišel do informacij, ki ustrezajo točno njemu in jegovim kriterijem. V prototipu vodiča je 
pogrešal to, da ni bilo opcije iskanja zaposlitve v RS in tujini skupaj (da je samo opcija ali eno 
ali drugo), zato je moral še enkrat na začetek vodiča. Kljub temu se mu to ne predstavlja 
problema , ker je do informacij prišel takoj. Intervjuvanec ne vidi razloga, da se vodič ne bi 
sprejel na portal. 
6.2.4 Intervju 4 (ženska, državljanka RS, 34 let, brezposelna) 
Zdravnica z delovno dobo 5 let je pri 34-letih postala brezposelna. Do zdaj je imela le eno 
zaposlitev v zdravstvenem domu kot zdravnica, kjer je po večmesečnem premisleku sama dala 
odpoved. Pravi, da je to storila zaradi nemogočih razmer in pritiskov, ki so jih pristojni izvajali 
nad njo in ostalimi zaposlenimi. Kot zdravnik specialist splošne medicine išče delo v tej stroki. 





V povezavi z vprašanji na spletne vodiče na portalu eUprava meni, da so ti vodiči nujni za 
nadaljnji razvoj e-uprave in da je nujno, da se jih razvije še veliko več. Prepričana je, da nam 
vedno hitrejši tempo življenja narekuje, da moramo nekaj ukreniti, da se ne čaka v vrstah za 
osnovne stvari npr. za podaljšanje potnega lista ali osebne izkaznice. Vodiči so ji  razumljivi ter 
enostavni za uporabo. Na povezavah so ji všeč podane vloge in povezave na druge spletne 
strani. Intervjuvanka se zaveda, da bi sama za iskanje kakšnih vlog in informacij izgubljala 
dragocen čas, ki ga v vodičih nadoknadi. Ni ji všeč, da manjkajo vodiči za veliko osnovnih stvari, 
kot npr. vodič za ločitev in za posvojitev otroka itd. Po pregledu vseh vodičev je opazila, da 
nekatere povezave na določene spletne stvari in vloge ne delujejo. To bi po njenem bilo 
potrebno popraviti. 
 
Po testiranju prototipa vodiča je mlada zdravnica omenila, da so ji osnovne informacije bile 
podane, manjkale pa so nekatere informacije v zvezi s poklicnimi kvalifikacijami, ki so enotne 
v EU za opravljanje določenega poklica. Po njenem bi bilo potrebno dodati še kakšne povezave 
na prosta delovna mesta v tujini. Tu razberemo, da je udeleženka bila že predhodno 
informirana glede iskanja zaposlitve. Kljub temu je intervjuvanki bil prototip vodiča za 
iskanje/izgubo službe zelo enostaven in prijazen. Všeč so ji bile dodatne povezave na vloge in 
to, da poteki niso bili komplicirani. Zdi se ji, da manjkajo še dodatna pojasnila, kaj lahko ona s 
svojo izobrazbo počne v tujini in da manjkajo dodatne povezave na prosta delovna mesta. 
Izpostavlja, bi lahko bilo podano malo več informacij, kljub temu pa nad prototipom vodiča ni 
razočarana. Njeno mnenje je, da je vodič potrebno še malo izpiliti preden se postavi na portal, 
kot pravi, pa je na pravi poti. 
6.2.5 Intervju 5: (moški, državljan RS, 18 let, dijak) 
V pogovoru z 18-letnim dijakom zaznamo, da mu iskanje službe ni prioriteta, ker še obiskuje v 
srednjo šolo. Predstavlja mu le neko stransko opravilo, da malo zasluži. Prek študentskega 
servisa je vsega skupaj delal 4 mesece. Ker se bližajo poletne počitnice in zaključek šole, išče 
študentsko delo, nekaj kar je v njegovi stroki (mehatronika). Išče delo, ki ni preveč zahtevno, 
saj trenutno hodi v šolo. 
 
Ideja spletnih vodičev na portalu eUprava mu je vsekakor zanimiva. Pregledu vodičev ni 
namenil veliko časa, ker pravi, da jih trenutno ne potrebuje, ampak meni, da delujejo kot da ti 
vzamejo zelo malo časa, da prideš do potrebnih informacij. Po končanem pregledu vodičev je 
dijak izrazil mnenje, da pogreša še kakšen vodič, namenjenza študente. Ker še nikoli niimel 
opravkov na upravnih enotah, zelo težko reče, kaj bi se lahko izboljšajo v elektronski smeri, 
kar se tiče informacij. Čuti, da bi bilo potrebno malo več poudarka temu, da se ljudje malo bolj 




Kar se tiče prototipa vodiča lahko rečem, da je bil dijak vidno zadovoljen. Takoj je dobil kontakt 
potencialnega delodajalca za službo prek povezave na prosta delovna mesta, ki so namenjena 
študentom. Pravi, da  je priročno narejen. Razlaga, da so mladi zelo vešči, kar se tiče 
računalniških spretnosti, ampak se mu zdi, da bi tudi kakšna starejša oseba z omejenim 
računalniškim znanjem brez težav pridobila potrebne informacije, ki jih išče. Dijaku je pri 
prototipu vodiča najbolj všeč hitrost procesa. Ko sem ga povprašala, kaj mu ni bilo všeč, je 
pripomnil, da ne ve, ker se mu vodič zdi dovolj dober. Dijak je prepričan, da se vodič lahko 
sprejme na portal, saj lahko marsikomu pomaga do zaposlitve. 
6.2.6 Intervju 6 (moški, 24 let, kmet) 
24-letni moški dela na družinski kmetiji že dobrih šest let. Še nikoli ni menjal službe, ker imajo 
doma v lasti kmetijo že nekaj generacij. Intervjuvanec je na kmetiji pomagal že od malih nog, 
ampak meni, da je čas, da poskusi kakšno drugo delo. Službe ne bi menjal, ampak bi trenutno 
želel dodatno opravljati še kakšno drugo delo za kratek čas. S tem bi pridobil vpogled v to ali 
je delo na kmetiji res to, kar bi rad počel vse življenje. Za delo išče kaj preprostega, kar zahteva 
ročne spretnosti. 
 
Po pregledu vodičev na portalu intervjuvanec meni, da so uporabni. Sam je redni obiskovalec 
portala, zato je z vodiči seznanjen. Pred časom mu je v veliko pomoč prišel vodič »Kaj moram 
narediti v primeru smrti«, zaradi smrti družinskega člana. »V kriznih časih je potrebno hitro 
pridobiti informacije. Nimaš časa letati okoli po različnih uradih. V mojemu primeru, ko mi je 
umrl stric pred dvema mesecema, je bil vodič za smrt velika opora«, pravi. Kot redni uporabnik 
portala včasih pogreša različne vodiče, kot je npr. skrb za obolelega družinskega člana, vodič 
za službe in kakšen vodič za kmete/kmetijstvo. 
 
Ko je testiral prototip vodiča za izgubo/menjavo službe, je prišel do zaključka, da je sicer nekaj 
pridobil, ampak ne v celoti. Pravi, da se bo še vedno moral za nekatere stvari bolj podrobno 
pozanimati kje drugje. Mladi kmet je menil, da je vodič narejen po enakem principu kot tisti, 
ki so že na portalu, zato ima praktično enako mnenje; to je, da je praktičen. Intervjuvanec je 
prišel do zaključka, da je treba prototip vodiča še malo razviti, kaj dodati. Na splošno se mu 
zdi, da je zadovoljiv. »Imeli ste dober pristop«, pravi. 
6.2.7 Intervju 7 (ženska, tujka, 21 let, brezposelna) 
Mlada tujka iz Bosne in Hercegovine (21 let) je prišla v Slovenijo pred kratkim v upanju, da 
najde tu boljšo službo in boljše življenje. Njena mati je Slovenka, zato intervjuvanka dobro 
govori slovensko, tako da ni bilo kakšnih jezikovnih preprek ali nerazumevanja. Od 15. leta je 
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pomagala mami in očetu na kmetiji, redne zaposlitve še ni nikoli imela. Ima dokončano samo 
osnovno šolo, zato išče kakšno zaposlitev, ki se navezuje na kmetijo, čiščenje ali lažje delo v 
proizvodnji.  
 
Prvič je seznanjena s portalom eUprava. Pravi, da se ji vodiči zdijo moderni in da je to dobro 
za današnjo populacijo. Intervjuvanka ni znala povedati, kaj bi se pri vodičih lahko izboljšalo 
ali kaj ji ni bilo všeč, v pogovoru je samo pripovedovala, da smo moderni in da bi se to moralo 
razviti vsepovsod. 
 
Intervjuvanka je šla skozi prototip vodiča za iskanje službe. Ker je postopek v prototipu vodiča 
za tuje državljane praktično samo en klik (samo eno vprašanje), je do informacije prišla v petih 
sekundah. Pravi, da je bila z informacijami zelo zadovoljna, čeprav je le na hitro prebrala vse. 
Kljub temu je podala le eno kritiko, in sicer to, da bi bilo potrebno prototip vodiča napisati v 
drugih jezikih, npr. hrvaško, bosansko, srbsko itd., ker nekateri ne znajo dobro slovensko. Je 
mnenja, da se prototip vodič sprejme na portal, saj bi pomagal še ostalim njej podobnim, ki 
pridejo v Slovenijo iskat službo. 
6.2.8 Intervju 8 (ženska, državljanka RS, 28 let, študentka) 
V intervjuju s 28 let staro državljanko izvemo, da je absolventka Fakultete za ekonomijo. V 
življenju še nikoli ni bila zaposlena in išče  študentsko delo. Po končani fakulteti želi oditi iz 
Slovenije in se zaposliti v tujini, zato išče študentsko delo tudi v tujini, da malo »pretipa teren«. 
Zaposlitev želi v svoji stroki (ekonomija). 
 
Študentka je prvič preskusila spletne vodiče na portalu eUprava. Še posebej atraktiven se ji zdi 
vodič »Selitev«, ki ga bo kot pravi verjetno uporabila, ko se bo selila iz Slovenije novim izzivom 
nasproti. Meni, da so spletni vodiči uporabniku prijazni in nezahtevni. Pravi, da bi lahko na 
portalu bili kakšni vodiči ali pomoč tudi za študente. 
 
Pri preizkusu prototipa vodiča za iskanje zaposlitve je študentka s štirimi kliki prišla do 
pridobljenih informacij. Študentka pravi, da je dobila sorazmerno zadovoljive informacije kar 
se tiče njenega kriterija iskanja zaposlitve. Zadovoljna je bila s šestimi povezavami za 
študentko delo v tujini, ki jo direktno povežejo s potencialnimi delodajalci. Všeč ji je bila tudi 
povzeta zakonska podlaga. Študentka meni, da je vodič načeloma dovolj dobro razvit, da se ga 
sprejme na portal eUprava.  
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6.2.9 Intervju 9 (moški, državljan RS, 46 let, invalid) 
Moški (46 let) je tri leta nazaj postal invalid zaradi okvare hrbtenice pri plezanju. V življenju je 
zamenjal že 4 službe kot delavec v proizvodnji. S 23 leti delovne dobe se je predčasno upokojil 
zaradi zdravstvenih težav s hrbtenico. Intervjuvanec meni, da se mu težave s hrbtenico delno 
izboljšujejo, zato razmišlja o ponovni zaposlitvi. Čeprav je vse življenje delal fizično delo, išče 
takšno zaposlitev, kjer bi imel sedeče delo. 
 
Predstavljenim vodičem na spletnem na portalu eUprava je intervjuvanec dal dobro oceno. 
Posebej je poudaril, da mu je všeč vodič »Selitev« in vodič »Nakup in prodaja avtomobila«, ker 
sta po njegovem mnenju najbolj uporabna vodiča med vsemi testiranimi. Intervjuvanec je imel 
negativne kritike glede vodiča »Organizacija javne prireditve ali javnega shoda«. Meni, da je 
vodič nepotreben s preveč informacijami, ki se ponavljajo. Intervjuvanec: »Vodiči po 
življenjskih dogodkih so zelo uporabna zadeva, ampak življenjskih dogodkov je veliko. Teh par 
vodičev, ki so na portalu, lahko uporabljajo le določeni ljudje z določenimi specifičnimi iskanji. 
Če bi želeli povečati število uporabnikov, bi morali povečati števil ponujenih vodičev po 
življenjskih dogodkih«. 
 
Po testiranju prototipa vodiča je intervjuvanec izrazil zadovoljstvo s pridobljenimi 
informacijami glede ponovne zaposlitve. Zdi se mu, da je dobro, kar se tiče zakonske podlage. 
Všeč mu je, da je podana vloga za ponovno zaposlitev upokojenca, kljub temu pa bo moral  
sam še naprej iskati delodajalce, ki bi ga bili pripravljeni zaposliti. Zdi se mu dobra podlaga za 
iskalce zaposlitve. Intervjuvanec je podal zaključek, da je prototip vodiča, glede primerjave z 
ostalimi vodiči na portalu eUprava, sorazmerno dovolj dobro razvit, da se uvrsti na portal. 
6.2.10 Intervju 10 (ženska, državljanka RS, 41, zaposlena)  
Zaposlena ženska srednjih let ima pri 41 letih 22 let delovne dobe. V tem obdobju je menjala 
2 službi. Trenutno je zaposlena v podjetju, kjer je zadolžena za administrativne naloge in za 
nabavo materialov. Zelo si želi menjati službo, ker meni, da ima glede na število delovnih ur 
krepko prenizko plačo, zato bi rada delala v tujini. Intervjuvanka ima visoko izobrazbo 
(magisterij ekonomije in poslovnih ved) in veliko delovne prakse, zato tudi išče  bolj zahtevno 
službo  v upravi podjetij, kjer bi rada opravljala administrativne in izvršilne naloge. 
 
Udeleženka ima pozitiven odnos do vsega kar predstavlja elektronsko nadomeščanje 
pridobivanja informacij, saj zaradi dolgih delovnih ur in enoizmenskega dopoldanskega dela 
velikokrat ni imela možnosti opravkov na upravni enoti.. V spletnih vodičih na portalu eUprava 
ji je všeč to, da so hitri, gibljivi in nudijo  elektronske vloge, ki jih lahko kar doma  ali v službi 
izpolni in s tem ne izgublja časa. Med šestimi vodiči na portalu je opazila, da je med njimi še 
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dodan »Kažipot za starejše«. Prepričana je, da ta »priročnik« ne spada pod sekcijo vodičev na 
portalu eUprava, ker meni, da to ni vodič. »Je samo pdf datoteka z nekaj zakonskimi podlagami 
in par naštetimi bolnišnicami. Informacij ti ne prilagodi tako, da sam izbereš kriterije, zato po 
mojem mnenju ne spada poleg vodičev«, pravi intervjuvanka. 
 
Razviti prototip vodiča za izgubo/menjavo službe ji je bil všeč, čeprav ni kazala večjega 
navdušenja. Poudarila je, da so ji bile podane informacije v zvezi z iskanjem službe 
sprejemljive. Sama bi še dodala povezavo na spletni urejevalnik za življenjepis Europass in 
povezave na prosta delovna mesta v tujini. Zdi se ji, da bi med podanimi informacijami morala 
obstajati povezava na vodič »Selitev«, saj je tesno povezano z iskanjem službe v tujini. Meni, 
da deluje kot dober usmerjevalnik za nadaljnje iskanje informacij. Po njenem je prototip dovolj 
razvit, kar se tiče kriterijev, ki jih uporabnik v tem vodiču izbere, ampak bi bilo potrebno dodati 
še kakšno informacijo več ob koncu vodiča. 
6.3 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Zastavljeni raziskovalni vprašanji, ki sta bili predstavljeni v uvodu, bom poslušala pojasniti na 
podlagi analize portala eUprava in ŽD, lastnega razvitega prototipa vodiča za izgubo/menjavo 
službe ter analize intervjujev z iskalci zaposlitve.  
 
Povečan razvoj in digitalizacija e-uprave po EU kot tudi Sloveniji je transformiral storitve 
uporabnikom, katere glavni element so ponudba storitev po ŽD. Kljub temu, da je Slovenija 
nižje na lestvici uspešnosti implementacije ŽD na upravnih portalih, stremi z novimi spletnimi 
vodiči na državnem portalu eUprava k boljšemu napredku. Analiza spletnih vodičev po šestih 
ŽD nam je dala predstavo, kako so vodiči narejeni, da uporabnika pripeljejo do njihovih 
personaliziranih informacij. Ugotovili smo, da leži opora vseh prej opisanih vodičev na 
zakonskih podlagah. Za razvoj novega prototipa ŽD za izgubo/menjavo službe smo za osnovo 
izbrali področje ŽD ˝Delo in upokojitev˝. Na tem smo lahko zgradili diagram poteka za 
izgubo/menjavo službe, na podlagi diagrama poteka pa smo s programom Mockplus razvili 
prototip vodiča, ki deluje po enakem principu kot vodiči na portalu eUprava. Z razvojem le-
tega smo na prvo raziskovalno vprašanje odgovorili pritrdilno.  
 
Šele ko smo na prvo raziskovalno vprašanje odgovorili pritrdilno, smo se lahko lotiti drugega 
dela, in sicer ali je ta vodič uporabniku oblikovan na dovolj enostaven, prijazen in uporaben 
način. To smo storili z analizo desetih različnih intervjujev. Ker smo imeli možnost intervjuvati 
posameznike, ki so zajemali skoraj vse kriterije v prototipu vodiča, smo s tem dobili ustrezno 
sliko o uporabnosti vodiča. Pozitivna mnenja posameznikov, ki so se nanaša na vodiče na 
portalu eUprava, so bila večinoma enaka, to je: 
- so praktični, 
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- so uporabni, 
- so enostavni, 
- so zanimivi, 
- so razumljivi, 
- so hitri pri pridobivanju informacij, 
- informacije so vse na enem mestu. 
 
Negativna opažanja intervjuvancev so se navezovala predvsem na to, da je premalo vodičev, 
glede na to, koliko je ŽD na portalu eUprava. Le eden od intervjuvanih je izrazil mnenje o 
nepraktičnosti vodiča ˝Organizacija javne prireditve ali javnega shoda˝. 
 
Prototip vodiča za izgubo/menjavo službe je pri večini izprašanih služil kot opora pri iskanju 
službe in so imeli večinoma pozitivna mnenja, ker so prišli le z nekaj kliki do iskanih informacij. 
Ker naš cilj v kvalitativni raziskavi ni bil najti konsistence rezultatov, temveč razumevanje 
vzrokov za razlike pri določenih kriterijev v razvitem prototipu vodiča, bomo povzeli, kaj so 
intervjuvanci želeli spremeniti/dodati v prototipu vodiča: 
- izbrane informacije bi lahko bile napisane po alinejah za boljšo preglednost; 
- izbrani odgovori bi lahko bili prikazani ob strani za boljšo navigacijo; 
- v drugem vprašanju (Iščem službo v ?) ni bilo opcije iskanje zaposlitve v RS in tujini 
skupaj (uporabnik se lahko odloči le za eno ali drugo); 
- v postopku 4 in 5 bi bilo potrebno dodati kakšne povezave na prosta delovna mesta v 
tujini in povezavo na spletno stran Europass; 
- vodič bi bilo potrebno prevesti v druge jezike (hrvaščino, bosanščino itd.), ker nekateri 
tujci, ki iščejo službo v Sloveniji, ne znajo dobro jezika. 
Intervjuvanci so na odgovor na vprašanje, ali se jim zdi prototip vodiča dovolj razvit, da se ga 
sprejme na portal, v večini odgovorili, da je dobro razvit, priročen, hiter in da se ga lahko 
sprejme na portal. Dva sta komentirala, da je vodič potrebno še malo razviti (dodati 
informacije), kljub temu pa je pristop dober. S kritikami, ki smo jih pridobili s strani 
intervjuvancev in z njihovimi predlogi za izboljšanje prototipa vodiča za izgubo/menjavo 





Za javni sektor lahko rečemo, da je eden najpomembnejših družbenih sistemov, na katerega 
vpliva tudi razvoj družbe v smeri splošne uporabe informacijske tehnologije. Slovenska pot v 
e-upravo se je začela dokaj hitro, a dolgo ni bilo ustreznega napredka, za kar lahko krivimo 
tako pomanjkanje sredstev in podpore politike kot tudi nezainteresiranost občanov za njeno 
uporabo. Kot primer lahko navedemo portal eUprava, ki je šele s prenovo leta 2016 po 
petnajstih letih postal oblikovno in funkcionalno prijazen uporabniku  (orientiran v dobro 
uporabniško izkušnjo). Kljub temu Slovenija ostaja glede na ostale članice EU šibka na področju 
uporabe e-uprave in zaostaja za drugimi bolj razvitimi v Evropi. Z vse večjo digitalizacijo na 
vseh drugih področij lahko povzamemo, da s tehnološkim razvojem v javnem sektorju na 
področju storitev za državljane ne moremo biti zadovoljni. 
 
Preučitev portala eUprava in razvoj prototipa vodiča za izbran ŽD dal nam je dober vpogled v 
delovanje e-uprave v Sloveniji. Pomemben koncept portala eUprava je sistem delovanja po 
ŽD, z vnaprej določeno strukturo, ki uporabnikom pomaga identificirati in rešiti problem 
povezan s specifično življenjsko situacijo. Na portalu so tako ŽD razdeljeni na 12 poglavij, v 
katerih je vključenih nekaj spletnih vodičev, ki uporabniku nudijo personalizirane informacije. 
Vodičev je trenutno le šest, zato je bil naš cilj razviti nov prototip spletnega vodiča, in sicer 
vodiča za izgubo/menjavo službe. S to mislijo smo razvili diagram poteka za iskanje službe, ki 
je bil podlaga za prototip vodiča. Vodič smo poskušali razviti po enakem načelu kot so že 
obstoječi vodiči na portalu eUprava, kar nam je tudi uspelo. 
  
Izvedena raziskava z intervjuji nam je podala odgovor, da se tak vodič lahko razvije v za 
uporabnika dovolj kompleksen, enostaven in uporaben način s tem, da ga gradimo na 
zakonskih podlagah. Večina intervjuvancev je izrazila mnenje, da je potrebno razviti še več 
različnih vodičev za vse ŽD, zato bi bilo dobro, da v prihodnosti to tudi storimo. S tem ko bomo 
to storili, bomo verjetno pridobili tudi več uporabnikov. Kakovostno načrtovanje, da e-upravo 
čim bolj približamo uporabnikom, je za nas ključnega pomena, da bomo lahko sledili pospešeni 
digitalizaciji v naši družbi in v prihodnosti dosegali vsaj povprečne ocene po merili uspešnosti. 
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PRILOGA 1: VPRAŠALNIK INTERVJUJA 
 
SKLOP 1: LASTNOSTI INTERVJUVANCEV: 
 Prosim, če se predstavite in nam zaupate, starost, koliko let delovne dobe imate? 
 Koliko služb ste že menjali? 
 Zakaj ste menjali/izgubili službo? 
 Kakšno službo iščete? (zahtevna služba, preprosta-fizična,..)? 
 
SKLOP 2: SPLETNI VODIČI NA PORTALU eUprava: 
 Na portalu eUprava so vam bili predstavljeni vodiči za določene življenjske dogodke. 
Kakšno je vaše mnenje glede teh vodičev? 
 Kaj vam je bilo pri vodičih všeč? 
 Kaj vam pri vodičih ni bilo všeč? 
 Kaj bi v določenih vodičih lahko izboljšali? 
 
SKLOP 3: PROTOTIP VODIČA ZA IZBUGO/MENJAVO SLUŽBE: 
 Testirali ste prototip vodiča za izgubo/menjavo službe. Ste na dobili zadovoljive 
informacije v zvezi z vašim iskanjem? 
 Vam je bil vodič oblikovan na dovolj enostaven in prijazen način? 
 Kaj vam je pri vodiču bilo všeč? 
 Kaj vam pri vodiču ni bilo všeč? 
 Kaj bi po vašem mnenju v tem vodiču lahko dodali, da bi ga izboljšali? 
 Primerjate prototip vodiča za izgubo/menjavo službe z ostalimi vodiči na portalu 
eUprava. Je po vašem mnenju dovolj razvit, da se ga sprejme na portal? 
 
